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Los medios económicos con que podrá 
:ontar la mancomunidad, los determina 
nuy claramente el artículo 8.°: 
a) Rentas de bienes propios. 
h) Donativos ó cuotas voluntarias. 
c) Subvenciones de Ayuntamientos y 
Diputaciones. 
d) Arbitrios atribuidos por la' legis-
lación vigente á las Diputaciones ó Ayun-
tamientos que estas Corporaciones cedan 
m beneíicio de la mancomunidad. 
e) Recursos del Estado, ya en con-
que los propios interesados (Ayjjptamiep-
tos y provincias mancomunados) lo mani-
fiesten expresamente de modo ííi4ubíf¿-
ble, por el procedimiento, verbigracia, se-
guido para la constitttóÓQ de la manj^p-
munidad y una vez que se haya prodt¿^-
do la queja de forma que aleje el pedígip 
de que sea infundada, entonces sí que al 
Poder central corresponde la suspeaáiónj 
ó disolución (según los c^sos). dando 
inmediata cuenta á las Cortes como le 
propia ley establece. De otra suerte, que-
da al arbitrio de un ministro desafecto ú 
hostil á la mancomunidad la vida de éata. 
Y aun cuando no la extinga, puede ampu-
cepto de subvención, ya como compen- ta^a ó corromperla. El^ ejemplo de la ley 
sación equivalente al costo presupuesto 
de los servicios transferidos á la manco-
munidad, ya como cesión de los arbitrios 
que el Gobierno percibe en vir tud de la 
prestación de los servicios que delegue á 
ía mancomunidad. 
f ) Arbitrios especiales, impuestos con 
aprobación previa del Gobierno á expen-
sas de particulares ó entidades que apro-
Vechen directamente las obras ó servicios 
realizados por la mancomunidad, cuando 
además del interés general beneficien el 
interés privado, como anteriormente que-
da expuesto. 
Todo ese artículo y salvo un pequeño 
detalle en que han reparado algunas Di -
putaciones relativo á las compensaciones 
económicas por servicios delegados, me-
rece alabanzas sin reserva, porque tien-
ie á constituir una hacienda verdad y 
robusta para la mancomunidad pro-
vincial. 
L i m í í a c í o n e s de l a m a n c o m u n i d a d . 
Aparte la función inspectora que, con 
arreglo á las leyes, corresponde al Esta-
do y en su representación al Poder eje-
tutivo, establece el artículo 9.0 las dos 
siguientes, que vienen á ser otras tantas 
de Sindicatos, bien reciente y bien noto-
rio, abona nuestra aseveración. 
E l artículo 10 no necesita crítica algu-
na. Está bien claro, y dado el criterio que 
ha conducido á sus redactores lo hallamos 
justificado: aLas .divergencias que puedan 
surgir entre las provincias mancómuna-
das sobre la eficacia, interpretación ó 
cumplimiento de sus pactos, se ventilarán 
ante los Tribunales ordinarios; y los par-
ticulares que se consideren lesionado» por 
actos ó acuerdos de la mancomunidad en 
algún derecho preexistente de carácter 
administrativo, podrán recurrir ante el 
ministerio de la Gobernación y ante los 
Tribunales contenciosos, si las reclamacio-
nes afectan á declaración de derechos». 
((Los acuerdos que adopten las manco-
munidades serán inmediatamente publi-
cados en los Boletines Oficiales de las pro-
vincias que las constituyan». 
Nada más comprende el proyecto de 
ley del Gobierno. 
Un artículo piden las Diputaciones cata-
lanas que se adicione y que no creo haya 
de hallar oposición, si es que con since-
ridad de propósitos se va á la discusión 
del proyecto. Se refiere á que las provin-
cias que antes de la promulgación de esta 
¡ E s t o e s t á 
a u e a r d e ! . . . 
facultades que el Poder público se re- ley hubiesen convenido ya mancomunarse 
ien una ú otra de las termas señaladas en serva: 
Primera, Anular en cualquier momen-
to las concesiones otorgadas á la manco-
munidad si las deficiencias en el servicio 
delegado fueran tales que ocasionen per-
juicios de carácter general y notoriamen-
te graves. • 
Segunda. Disolver las mancomunida-
des que incurran- en extranmitacioncs, re-
basando los fines determinados en sus 
acuerdos de constitución. En uno y otro 
caso pV Gobierno dará inmediatamente 
cuenta motivada de su resolución á las 
Cortes. 
En principio, nos parecen muy adecua-
das estas atribuciones del Poder central, 
más hay un extremo de gran impórtanos 
que quizás fuera bueno se hubiera esta-
blecido, á saber: ¿quién debe^ determinar 
si existen ó no esas deficiencias y extra-
limitaciones de que la ley habla, y caso 
de existir, quién debe calificarlas para 
proceder á la anulación ó disolución á que 
el proyecto alude? No basta que el minis-
el artículo i.0 y hubiesen concertado el 
régimen orgánico de la mancomunidad, 
podrán proceder á la constitución de la 
misma con arreglo á este régimen, me-
diante una ratificación de su voluntad de 
mancomunarse y la aprobación del Go-
bierno. 
c o ^ e n ^ f c ^ ¿ m ^ ^ M ^ t m 
ley de mancomunidades no pueda ser mo-
dificada ni derogada por ley ni disposición 
alguna que no tenga el carácter de espe-
cialmente dictada al efecto. Esto estimo 
que es de gran importancia, pues cansa-
dos estamos los españoles de ver cómo una 
Real orden ó un Real decreto bajo pre-
texto de aclarar una ley hecha en Cortes, 
la anula, y que una ley de Gobernación ó 
Hacienda deja sin valor ni efecto leyes de 
carácter substantivo y de vital interés. 
E n el próximo artículo abarcaremos d 
proyecto en conjunto y lo juzgaremos 
sintéticamente. 
M . DE B O F A R U L L Y R O M AÑA 
y Administración: BARQUILLO, 4 y S 
Los alumnos de la Escuela de Guerra en laaí orillas del iVlHlaya. 
Fotografía Welkin y C.a 
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L o s g r a n e r o s 
e E s D a ñ a 
tro de la Gobernación lo declare; precisa 
S U S A N T I D A D 
L O S P E R E G R I N O S 
S I D I - S A I D 
L O S I T A L I A N 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
ROMA 28. 21,50. 
El Santo Padré ha recibido á los pere-
grinos mallorquines. 
B l canónigo Sr. Llotera leyó un discurso 
•diciendo que los peregrinos han venido á 
Roma desde la patria del beato Tulio para 
nutrir el espíritu en Ta contemplación y el 
ejemplo 36 las virtudes que emanan de los 
nüoüunientos sagrados de la Ciudad Eter-
3 i ¿ y, ¿ara prestar un homenaje de sumi-
Bíón y respeto al Soberano Pontífice. 
El Santo Padre agradeció al presidente 
Qé la peregrinación sus nobles palabras y 
los sentimientos de su fe sincera y acata-
ihiento á la Iglesia, congratulándose de que 
los peregrinos vinieran á orar en la tum-
ba de los Apóstoles. 
iCos alumnos de la Schola Cantorum de 
Palma cantaron el Oremm pro Pontifoce. 
Los peregrinos visitaron después al Car-
'denal Merry del Val. 
_ E 1 Santo Padre ha bajado á la Basíli-
ta de San Pedro, recibiendo á una Comi-
sión de canónigos de la Basílica, acompaña-
dos del maestro de cámara, camareros se-
cretos y guardias noSles. 
La Basílica lucía extraordinaria ilumina-
ción eléctrica. 
—El Papa ha nombrado á monseñor Cort 
auxiliar del Arzobispado de Filadelfia, con 
el título de Obispo de Azoto, y al canóni-
go Gautier auxiiar del Arzobispado de 
Montreal, con el título de Obispo de Fi l i -
Ipópolis.—TurcTii. 
P O R 
POR TELÉGRAFO 
(D¿ NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 28. 15,10. 
Telegrafían al Courrere de la Sera que han 
salido de Túnez dos aeroplanos franceses 
con dirección á la Tripolitania. 
¿Se n e g o c i a r á l a paz? 
CONSTANTINOELA 28. 17,45-
Iva Prensa oficiosa deja entrever que el Go-
bierno turco se halla dispuesto á negociar la 
paz con Italia á base del reconocimiento de 
la soberanía de ésta en la Tripolitania y la 
Cirenaica. 
Ataque rechazado. 
PARÍS 28. 18,50. 
Según noticias de Buchamez, los italianos 
rechazaron ayer mañana un violento ataque 
de un núcleo de más de 6.000 turco-árabes, 
quienes tuvieron numerosos muertos. 
Los italianos sufrieron 18 muertos, entre 
los cuales hay dos oficiales y 112 heridos. 
Victoria de los italianos. 
ROMA 28. i g ^ 
Durante la sesión del .Senado, el presiden-
te del Conseja, Sr. Giolitti, ha leído un te-
legrama del general Garioni en el que co-
mal nica que después de un vivo combatel se 
ha ocupado Sidi-Said. 
Dicha lectura fué acogida con grandes 
aclamaciones. 
EN CUARTA PLANA: 
E L D I A E N E L A Y U N T A M I E N T O . SOBRE 
T A R I F A S D E T R A N V I A S . I N F O R M A C I O N 
M I L I T A R . E L P A D R E G O N Z A L E Z O L M E -
D O , P R E M I A D O . C O N C I E R T O E N R O S A -
L E S . UN C A S O D E N O T O R I A I N J U S T I C I A . 
R E L I G I O S A S . B O L S A D E L T R A B A J O Y 
E S P E C T A C U L O S , 
L E 
qae regala E l i D E B í i T E á s a s leetoi»©». 
TREINTA VALcS dan 4.000 PIAS, que se 
derecho á un bilieíe J . f celebrará en los pri-
parael sorteo de ^ meros días de Julio. 
P E R F I L D E U N D Í A » . 
Sí, señor; de un día madrileño abrasante, liqui-
dante, horrible... ¡Y el kilo de hiélo á eincuoota 
céntimos, debiendo valer diez 1 Bajo eete sol im-
placable, la sangre hierve en las venas, los ĉ ro-
bros se excitan, loe músculos emerjoti y el hoqi-
bre más ecuánime y mú-8 tranquilo se transíorma 
en un tigre de Bengala, con pantalones blanoos. 
La Prensa »efleja este tensión del espíritu públi-
co que hace andar á los gentes de cabeza. 
En el eepacio de «doce horas», en Játiva ha 
ardido un «cinc», resultando cerca de veirite es-
pectadores con una pierna partida, un brazo rofcp 
ó un ojo de menos..., á consecuencia del pánjeo 
tremendo que se apoderó do la multitud. 
En Madrid, doe señores concejales, de fijo casa-
¡e, con familia y con canas, se han puesto las 
narices y puntos adyacentes como upae |)^rengena§ 
á fuerza de «mamporros», previo. un «diálogo» de 
lo meaos «edilicio» que darse puede, 
— i Delante de mí no se le falta al señor X, que 
' « ^ J W Q i b l l ' ^ ftLjQO- ~~ — „ , 
en definitiva, el que so pica..., ajos comel 
—¡ Eso no mo lo dice usted á mí fuera del Ayun-
tamiento I 
—¡Eso se lo digo yo á usted junto á la. estatua 
de Doña Isabel la Católica 1 
—11 Miau!! ¿A que no?... 
—¿A que le rompo á usted la cara do una 
«piña»?... 
—¡Vamos á verloI... 
Y ¡pum, pum!, loa dos ediles que se ponen en 
guardia, un puñetazo, una interjeccióñ éonora, 
otra bofetada, media docena do puntapiés, y ol 
Ayuntamiento casi en pilono qüe tiene que salir á 
separar & loa contendientes. 
Estos, jadeantes y suerosos, caen en brazos de 
sus respectivos amigos, pidiendo agua fresca ó un 
vasito de horchata. 
El calor hai sido la verdadera causa de todo. 
1 Culpemos á la temperatura!... 
Pero el caso es que en estes días eonvione ir pre-
venido para ol caso de uqa ágresión. En íJoc^hv 
toe, un caballero se dirige á un individuo qife ven-
de periódicos. 
—¡Chico, dame un periódicoI... 
El «chico» le lanea una mirada retadora y con-
testa on tono agrio: 
—¡Tómelo usted; pero se dice: «Hágame el fa-
vor de un periódico»... 
Naturalmonto que el parroquiano so queda «comt> 
quien ve visiones». 
En loe tranvías ocurren cosas semejantes. 
—¡Tenga la bondad...; me está usted pisando!... 
—¡Si no pusiera usted el pie debajo del mío!... 
—Permítame que le diga que esa respuesta es 
una intemperancia... 
—¡Convenido!... Puee «estoy á sus órdenes»... 
¡Esta ee mi tarjeta!... . 
—¿Sí? Pues estas son las tarjetae q̂ o yo uso 
para cambiarlas con los espadachines sin educa-
ción... 
Suena una bofetada como un tiro... Las señoras 
que van en la plataforma gritan, el oobraclór pte-
tonde poner paz, un cojo so queda hacî udo equi-
librios porque le han arrancado las muletas, y al 
fin, dos guardias conducen á los dos «acalorados» 
viajeros á la Comisaría más próxima. 
«Curro Vargas», aleccionado con tod ŝ estas co-
sas, y «casos», al entrar on Fomos ostti nooljo, 1c 
ha dicho al camarero, endulzando la voz y brin-
dándolo una sonrisa cariñosa: 
—Dime, Manuel; ¿podrías hacendé el favor 4§ 
traerme una botellita del Aguila, suponiendo que' 
oeto no te cause moiostia?--. 
—¿Alemana ó dórada?...-
—¡Hombre, la preferiría dorada; pero si no quie-
res traérmela, traes de la otra, ¿sabes?... Como tú 
quieras... 
Bueno; pues ni aun así me he evitado esta res-
puesta «agresiva»: 
—¡Caray y qué «guasón» viene esta noche el se-
ñorito!... 
Excuso do decirles á ustedes-que yo... ¡punto en 
boca! 
C U R R O V A R G A S 
O J O S Q U E K O VEMamm 
. Lo eonfieso ingenuamente atando en la es-
tación del Norte me ^ifotftfé coji mi amigo! 
Lui^ que, ifialefea én nía'^b, se disponía á to-
ma f d expV«so, ñd pMe deprimir ün gesto 
de contrariedad. 
Yó háibía cQptado pop. ¿tr SOIQ, pij^s aunque 
el ealeíidaric; íhanfebá Jtfmó lá Wmpé'mtui^ 
<?ra de Enero, y presuniía $0 que la gente 
no entraría en ganas de veraneo/acarician^) 
ya en mi fuero ijitenio la ia£a á i l sosegado 
sueño hasta Vitoria, i Pero vá^as 'esperanzas! 
¿ Gómo desairar á mi amigo? ¿Y cómo no 
escuchar su avasalladora páíabrería, después 
de larga ausencia ? 
Ahte argumentos tan convincentes me re-
signé, y haciendo de necesidad virtud me 
Acomodé, con el pelmazo de Luis, en un de-
parüuiicnto, dispuesto á oir todo lo que aquel 
catarata del Niágara quisiese propinarme... 
Y'hablamos, es decir, habló mucho y d¿ 
todo: antiguos recuerdos, antiguas picardlíis/ 
dichas ^n tonp corifldenoiál, con nsitas^ii-1. 
trecortadas, propinando al mismo tiempo á 
ipi paciente pérgola sendos codazos copio. 
^Jía mejor atraer in i atención sobre aquellos 
coj yo respiré cem inmenso alivio, pnies pre-
sumía qye tras aquellas expansiones queda-
ría mi hómbre rendido y se dormiría; pero 
sólo fué cámbio d$i aguja para disco nuevo... 
¡Y qué disca, santo Dios! El deseo más 
inagotable para todo buen español: hablar 
del Gobierno y hablar mal por supuesto, 
^esarrollai^lo su^ idea^ propias, las únicas 
que llevaran la salvación al país. 
—¿No te parece—me decía aquel nueve 
redentor,--«o te parece que es una vergüen-
za que pasándou^e yo todo el día en la ofici-
na (hay c(úe advertir que mi amigo es em-
pleado de Hacienda), cobfe tan poco? 
¿ Cómo sostengo yo á ifiá fan>ilia ? ¿ Con 
qué doy carrera á los chicos ? ¿ Cómo caso á 
las chicas?... 
Y luego quiere esa ^eute—prosiguió, exal-
tándose por mohientos—que con ían mísero 
sueldo tengamos ideas elevadas-!!!... 
Y como si yó fuese esa gente que pedia 
ideas elevadas á aqijel hombrecillo grotesco, 
con verdadera furia me ¿pretíiba el brazo 
para que hablase j "jp r̂o yo... ^állaba. Arduos 
en verdad ine paj-écían aquellos problemas"; 
pero por no echar más leña al fu«ga, caUa* 
í)a, limitándome tan sólo á ápúhtar entre dos 
^bostezos la pejiuria de los tiempos. 
¡.Que no tiélien dinero!-r-griló ya mi 
amigo en el paroxismo del furor. 
—¡ Que i^o tienen (linero!—répitió, aparen-
tando calma y sonriendo deádeñosar^ente, cOn 
una deesas sonrisas que hacen daño, me lan-
zó este ofuel ultimátum: 
—Pues si para sus caprich.os lo sacan dé 
los graneros de Castilla para las necesidades, 
bién pueden ahondar más... 
Si en otra ocasión hubiese oído tales co-
sas, confieso q̂ ue mi indignación no hubiera 
reconocido límites; pero tan aplanado ine te-
nía aquel hombre, que sin Valor para con-
testarle volví tristemente lá cabeza, mirando 
por la ventanilla. 
Amauooía; pero no era aquel un amanecer 
poético, lléno de esperanzas... 
Silenciosamente se deslizaba el tren por los 
ograpos castellanos, que, fríos y adustos, mos-
.tiu^an á la pálida luz toda s\\. misera, toda 
'su despude^..., con sus casucá£. renegridas y 
4puiltaladas, qu^ medrosamente se agrupa-
ban como para defenderse de los rigores de 
la decantada primavera y de las asechanzas 
que, para satisfacer apuros y fantasías, con-
tando con su probtfvial granero, les arreme-
tían aqüellos señorones que tranquilamente 
pasaban, durmiendo todos los verános, en el 
tren expreso... 
Ea realidad se presentaba sin atenuaciones 
de ninguna clase, y para que siquiera uno de 
los gue jî » la conocían pudiese verla por sus 
propios ojos. Me volví bruscamente, y sacu-
diendo el biazo de m i amigo, que por mil^-
'gro divino había cerrado ojos y labios, le 
grité con fuerza: 
—¡ i ¡ Müa, Luis, mira los graneros de Es-
paña!!! 
TRISTAN DE LA CRUZ 
MIRANDO A L R E D E D O R 
D E L A P O L Í T I C A Y D E L ñ V i D A 
A F I N D E Q U E L O S L E C T O R E S D E « E L 
D E B A T E » P U E D A N T E N E R U N A C O M -
P L E T A I N F O R M A C I O N D E « L A F I E S T A 
D E L A S E S P I G A S » , Q U E H A D E C E L E -
B R A R S E E N S A N L O R E N Z O D E L E S C O -
R I A L , O R G A N I Z A D A P O R L A S E C C I O N D E 
M A D R I D D E L A « A D O R A C I O N N O C T U R -
NA E S P A Ñ O L A » , E S T A T A R D E , A C O W P A -
Ñ A N D O A L O S E X P E D I C I O N A R I O S , S A L -
O R A N P A R A D I C H O R E A L S l t l O H U E S -
T R O Q U E R I D O C O M P A Ñ E R O D E R É D A C ? 
C I O N T O M A S R E D O N D O Y E L P O P U L Á R 
F O T O G R A F O A L F O N S O . 
Todas las nubes políticas que Se agru-
paban en diversos puntos del horizonte 
político ayer se condensaron en negra y 
tupidísima cerrazón que amenaza horri-
ble tempestad sobre la cabeza del Go-
.bierno. 
La situación es la siguiente: 
Canalejas, borrando de una plumada 
cuanto dijo y trabajó contra el proyecto 
maurista de Administración local, presen-
ta el de mancomunidades. 
E l partido liberal no le sigue en esta 
contradicción, y la mayoría parlamenta-
ria, en sus dos terceras partes, con los 
exministros todos á la cabeza, se dispone 
á votar en contra. 
Los conservadores se abstendrán, }por-
qiie creen que la reconstitución nacional 
y la déscbñtralización deben comenzar por 
M Mxmicipio, y no por la Provincia. 
Eos iradicionalistas combatirán el pro-
yecto por tímido; pero es fácil que lo 
voten. 
Eos republicanos conjuncionistas lo vo-
tarán, no obstante las campañas de So-
riano y Galdós contra el proyecto de Ad-
ministración local. 
Eos republicanos radicales votarán en 
'contra ó no votarán. 
Es muy dudoso que el Sr. Canalejas 
^ane la votación, es casi seguro que la 
pierda; de todas suertes, como se ma-ni-
festará en un acto parlamentario la divi-
sión de la mayoría, la caída del Gobierno 
no podría evitarse. 
Eo dudoso es que Canalejas vuelva á 
presentarse á las Cortes y se ponga á la 
¡contingencia de perder una votación, que 
para reinache de derrota la ganaría el se-
ñor Mcret. 
Más hábil sería hablar en estos días de 
fiesta con el Rey ó presentar la dimisióri 
ó cerrar las Cortes. 
Pero es difícil hacer horóscopos... 
Eos que á ello se dedican, hablan de 
un Gabinete Weyler, al que sucedería, an-
tes de la vuelta de Maura, otro Ministe-
rio Moret, especie de satisfacción y des* 
agravios á este funesto político, de las 
instituciones y del partido liberal... 
Para que iodo sean nieblas y borrasca^ 
las que anuncian los aparatos señalado-
res, no deja de asegurarse que cualquier 
Gabinete que se forme con un programa 
en el que no figuren las mancomunida-
des, tendrá que declarar el estado de gue-
rra en toda ó parte de España, por p rü 
mera providencia... 
De Eas Palmas llegan telegramas ma¿ 
nifestativos del descontento que en al-
gunas de las islas Canarias ha produci-
do la solución, el corte más bien, dado 
al litigio. 
Ya vendrán otros despachos certifican* 
do que, ó todo ha quedado en letra mueu 
ta, se está donde se estaba, con las difi-
cultades en pie, ó no se entiende rmdia 
ni hay manera de vivir . 
+ 
Prosigue avanzando la ola de sangre. 
Hoy no ha sido el chulo que tnata á> 
la novia. 
Todo lo contrario. 
Ella es la que, con revólver que parecó 
un jugiiete, ha alojado una cápsula bip 
el cerebro de él y ha desalojado del cuer) 
po al alma, y la vida con ella. 
No falta el capíUdo de suicidios, y biefí 
triste. Un suicidio mixto en hambre... 
¡Qué mísera es esta humanidad! ¡ S í 
se le apaga la luz de la fe. qué en oscu-
ridad y en miseria y en dolor marchal\ 
¡Cómo extraña que se canse y. . . que'' 
pare violentamente la p iáquina! i. 
Yo creo que paiu evitar los suicidióS* 
110 basta la consabida pareja del i/ia-* 
ducto. 
Más eficaz sería un catecismo en el llatj 
de cada casa... 
R. R. 
S O L E M S FUNEÍULES 
OEZ Y PELI 
POR TELÉGRAFO. 
En la iglesia ce ú fo .yui 
celebrado funerales, ofrecidos por el Cabildo 
de párrocos y el Clero de la capital por el 
alma de Menéndez y Pelayo. 
La iglesia aparecía revestida de luto, y en 
el centro se elevaba un magnífico catafalco. 
Asistieron personalidades de todos los Cen-
tros y Sociedades católicas y Cotnisiones y 
representaciones de la banca, el comercio y la 
industria. 
Ocupó la presidencia, en representación del 
Obispo, el provisor, á quien acompasaban 
el senador Sr. La Cierva y el padre Melitón, 
de las Escuelas Pías. 
Celebró la misa el canónigo Sr. García de 
la Granda. 
La oración pronuncióla el nuevo deán don 
Julio Lópefc Maimón. 
Dijo uii discurso brillantísimo, modelo en 
su género. 
Se cantaron solemnes responsos. 
POR CORREO 
E i s r i P - E i P i i s r o 
Se han celebrado solemnísimos funerales 
en sufragio del alma de Menéndez y Pe-
layo. 
Asistieron el Ayuntamiento y el Juzgado. 
Por la mañana se celebró una solemne Co-
munión en sufragio de su alma. 
u n m DE P R E M I O S 
publicará EL DEBATE el 
para el sorteo de las 
que tendrá lugar en los primeros días del 
próximo mes de Julio. 
El CANJE de- los vales -sólo pt)drá hacer-
se hasta él día i /ia. 
inclusive, de diez á una y de cuatro á sie-
te, en nuestras oficinas (Barquillo, 4 y 6). 
Puestos jfo á hacer advertencias, no deja-
remos de recordar que los preihiüs á repartir 













unsr I P I J E I T O 
• Rey de España 
y la señorita Tapenne 
POR TELÉGRAFO 
T O L O S A 28. 18,40. 
El alienado Albert Tapenne, que, como 
es sabido, falleció en un manicomio, de-
jando toda su fortuna, consistente en 2 mi-
Uones de francos, al Rey de España, vuelve 
de nuevo á ser recordado. 
Una hermana ha entablado pleito, y el 
Rey Don Alfonso ha sido citado .por los Tri-
bunales de Justicia para qüe comparezca an-
te ellos el día 29 del próximo Julio en Sainfc 
Ganden^ 
Cinco premios de. 
i»ooo 
350 
l O O 
50 
Setenta y seis premios de 
Y vamos viviendo... ¡y cortandoj 
+ 
Las personas que desde provincias en-
víen vales para el canje han de lener en 
cuenta: 
Primero. Que deben enviarnos los va-
les por correo certificado, a-compañados del 
franqueo necesario para la remisión del bi-
llete ó de los billetes, y expresando con 
toda claridad la dirección de la respuesta. 
Segundo. Que todo envió llegado 
nosotros en el que falte cualquiera de los 
mencionados requisitos se considerará 
como no recibido y su remitente esperará 
en vano la respuesta. 
Con que ya lo saben: No hay derecho á 
reclamar; ha de venir el franqueo, ha ie 
venir claramente'expresada la dirección y 
ha de incluirse una y otra cosa en el mis-
mo envío de los vales. 
Con que á no olvidar que el último vale 
TIT ^ el h€rmoso edificio que en Ma( 
Moderno se inauaruró el i j f e l f c ^ w . 1 
dirigen con gran, acierto los >*Av«=' f n 
chinos terciarios., Celebróse ayet un hefi 
so acto. 
El reparto de premios á los alumno© dtí 
la institución de primera en^fianza, dirigid 
dos por D. Francisco Pastor Carbondl, y 
de talleres verificóse en el humoso járdíi* 
que circunda el edificio ¡ delante de ía pUert^ 
central se alzaba el estrado, dóftde se desta-v 
caba sobre espléndido tapiz' el retrato de lok 
Reyes. 
En el balcón central d<?l edificio sé al-
zaba la bahdera espacia, y itiultitujd cte 
palmeras y plantas rodoájján los Bp&Qff] 
en que tomaron asiento, adestnás de Su A l -
teza " ^«^o ^1 —Züar^jí'xJAS-. i-: . ^ V t w 
ciór 
edi 
tidi y D. &ica;ráo de Gmíleíma'; 'los" muy 
reverendos padres fray Domingo de Albo-
raya y fray Santiago de ^enigami, supenC-r 
- administrador de la casa. 
Comenzó el acto con él reparto de di-
plomas, medallas de oro y juguetes; \pd 
alumnos que más se han di^tinímido pftí 
su aplicación y han Atenido medallaa |pri 
Alvaro López Martell, J6sé López Valleio, 
Enrique Crochet Pastor, Agustín Gál^ác 
López, José González Moreno, Félix Hafca 
Pérez, Guillermo Berganza, Rafael Pu^bV^ 
Ignacio Sánchez Cabalas, Jesús Morénbj 
Luis Sauhauja y Joaquíp Ga'rcía Celis. 
Durante el reparto cantó admirabletneíiW 
trozos de La Boheme el joven tenor dok 
José María Belenguer. 
Los niños cantaron al terminar un hermOM 
himno,, música de fray Domingo, y letra del 
vSr. Ose'te, que fué muy celebrado; la Inv 
íanta Isabel felicitó á los autores y al tenoí 
Belergúer. 
Les imitados visitaron el edificio, en el; 
que el Orden y |a limpieza reinan. La her-
mosa <apilla, bajo la advocación de la Do-
'-íorós:., Hamo mucho la atención, así .cem'?-
los talleres de carpintería, zapatería y sas* 
trería, donde 70 tiiños internos y 200 exter' 
nos reciben gratuitamente, á más de la em-
señanza religiosa y primaría, el aprendiza-
je de un oficio. 
Los 30 alumnos que este año se han exa". 
minado del bachillerato hah obtenido bri\ 
llantísimas nota'8. 
Los padres tereiarioe franciscanos pueden 
estar satisfechos de la fiesta, y en especial' 
los reverendos fray Domingo y Santiago, or-
ganizadores del acto. Los trabajos de la/ 
benemérita Orden se verán colmados con, 
el agradecimiento de esos niños, que serán; 
los hombres de mañana. 
La Infanta Isabel honró con su presencia' 
el acto. 
E L VERANEO REGIO 
POR TELÉGRAFO 
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 28. 15. 
La Real familia pasó la mañana pescando 
truchas en el río y paseando por los jar-
dines. ; 
Esta tarde, á las seis, irá el Rey al f oló, 
con el Infante Don Alfonso de Orleans, ñ 
Príncipe Rauiero, el marqués de Yiaua y el 
duque de Santo Mauro. 
POR TELÉGRAFO 
V l E N A 28. 19,15. 
Continúa la semana de aviación, asistiendo 
el archiduque Carlos Esteban y muchas 
para el sorteo "de las cuatro mil pesetas l o ' personas de la Real íaniilia. 
publicará EL DEBATE de ¡ H a ganado el gremio de altura un sujeta 
r ^ , que sé elevó considerablemente cu companl^ 
M A ^ A ^ S T A j de su prometida . . 
Basado 29 de junio de 191̂  E I L . 
JE 
Año IL-Ñánu 240o 
r 
POR TELÉGRAFO 
Drt S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
( D E N U E S T R O S E R V ^ 
TOKÍO 28. 12. 
Manouba se ha ido á pi-
E l vapor j a p o ^ 5 ^ 
^ en las islas K o n n l 
Mota o f i c í 0 8 3 ' 
K O BERLÍN 28. 15,05-
AE\ ministerio de Nego-
Una nota o f i c i ^ ^ ^ afirma que ^ es 
cios Extranjeros üe -J exigiera de Alema-
cierto que esta Va^oa^^ Kostwit detenldo 
jaa la libertad ^ 0 de espionaje. ^ haber sido ^ 
S e s i o n e s s 
1 /,no-ara ba suspendido ayer 
La Cámara h u n ° ^ n reanudadas a media-
sus sesiones^ que B 
dos « f ^ ^ ^ T n d ^ 
Temort*eaa BERLÍN 28. 16,40. 
i ^ná t i V^hn, enviado á Rusia 
El teniente a l f ^ J L S í ha sido detenido en 
para asuntos mlVr^oiicía rusa é inteinado. 
DUSSELDORF 28. 16,40. 
• 1 4- ráfaga de viento ha roto el 
Una violenta , ̂ . ^ r i g i n a n d o el incendio 
dirigible Shwaben, or 0 
£el mismo. ^^-idas varias i>ersonas. Ha¿ resultado hería 
VERACRUZ 28. 14,10. 
la Habana salió ayer de 
Con rumbo P ^ L ; de Compañía Tras-
-ste puerto el ^JV°.rñS 
atlántica, Buenos A%rv>-
tercci'a corrida de abond, estoqueando reses 
de Veragua Vicente Pastor, Rafael Gómez, 
Gallito, y Antonio Boto, Regaterin. 
También comenzará á las cinco esta co 
rrida. 
E l jueves, 4 del próximo Julio, tendrá 
lugar la novillada suspendida el pasado di?. 
27, si para entonces se encuentran en dis-
posición de torear los jóvenes sevillanos 
José Gárate, Limeño Chico, y José Gómez, 
Gallito 1U. . 
Plaza de toros de V i s t a Alegre. 
Mañana domingo se celebrará en esta Pla-
za una corrida de novillos-toros, lidiándose 
seis de la acreditada ganadería de D. Ilde-
fonso Gómez, por los valientes diestros Ma-
nuel Navarro, Francisco Pérez, Aragonés, 
y Alfonso Muñoz, Corchaíto I I . 
La corrida empezará á las cinco y media. 
Plaza de toxos de Aranjuez. 
Hoy sábado, festividad de San Pedro, ten-
drá lugar en esta Plaza una corrida de no-
villos-toros, lidiándose cuatro de la renom-
brada ganadería de D. Víctor Biencinto, por 
los conocidos diestros Alfonáo Muñoz, Cor-
chaíto I I , y Antonio Blanco. 
La corrida empezará á las cinco. 
Abonando unas multas. 
Ayer, á las doce de la mañana, en el Juz-
gado municipal del Congreso, entregaron en 
papel de multas la cantidad de 150 pesetas 
los Sres. Trueba y Alcázar, á quienes el Juz-
f ado condenó á esa pena por arrojar almo-adillas al redondel úe la Plaza de Toros el 
día 23 de los corrientes. 
DON SILVERIO 
POR TELÉGRAFO 
Cogida de Cabrerito. 
SORIA 28. 
Con ganado de la tierra se ha celebrado 
la corrida anunciada para hoy. 
Cabrerito estuvo superior en todo. Resul-
tó cogido aparatosaníente, sufriendo contu-
siones leves y conmoción cerebral. 
Albaceteno, incansable bregando y ban-
derilleando toda la tarde. 
El público quedó muy satisfecho del tra-
bajo de ambos diestros.—R. G. 
POR TELÉGRAFO 
c - ran S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
( D E N U E S T R O o t H 
£N E L ESTRAMiSKO 
C ^ s u r ^ d * pARÍS 28. I4)55. _ 
. ^ la Prensa censura enérgi 
La mayoría qe Compañías na 
camente la ¿ ^ f , 1 ? * el arbitraje propuesto 
vieras de no la terminación de la 
por el Gobierno hecho de torpeza úum-
huelga, califioanao procedl;mientos 
dita, añadlei5l;° * de sí rencores que al me-
siempre déjaü tTii*pW€n á reproducirse, 
iior rozamiento ÛC1V 
^ BURDEOS 28. 15,45-
^„„ lWk>s en las operaciones 
Los dockers f « P 1 ^ 1 ingiés Allernam, 
.de descarga ^ ^ / ^ varares, se han decla-
•como la de otros aos 
rado en hueiga- . t ^ c ión ) 1 ^ ha sido de-
En vista de ia ^ üaSaje á los pasajeros 
para ^nue y. gM g g p * ^ 
GIJÓN 28. 16,40. 
A ^ ñ A o el conflicto de los em-
Se ha repic as siendo despedidos. los 
picados de tranvías, 
•suplentes. . 1iewa general. Se teme la huelga o 
* SABADELL 28. 17,35-
fin toreros prensadores solici-obreros tmtoieros de jürliaL Los 
taron de los P f ^ ^ f d e egada. 
Su pretetisi^ fo| ^ dai. cuenui a e -
Reunido el S ^ ^ a S ó n de huelga en el 
respecto a la 
0fiC S s e u ^ a w d e á f * hueSg^istas. 
MEDINA DEL CAMPO 28. 19,55 
. o'a que días 
5ia sido secuiRlada hoy ^ ^ ^ 
ocupados en las faenas del 
v i i ^,1^ rlías pasados declararon los 
La huelga ^ harinas La Giralda 
por la de los ob 
. número de más de 
ros agrícolas, que 6 
400 se hallaban 
-campo. 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Oapátuíos aprobados. 
PARÍS 28. 13,05. 
La Cámara discutió y aprobó esta inaña-
laa^arios clpí tulos del presupuesto de Gue-
rra. Rfoorto por ios " a p a c h e n . 
PARÍS 28. 14. 
Dos atache'; atacaron á un vinatero y un 
c o S S c S á quienes a p u m ^ y dieron 
^ r tos golpes con ^ % l } ^ S T y á poco T a nildtitud siguió a los apacne*, y a. poco 
i J ^ f y S h a f si no interviene^ la policía, que 
los recogió maltrecnos y liendos. 
U n ? d l los atracados, herido en la cara y 
3Ui l"ngua, llamado Nicot, ha fallecido en el 
hospital. 
P r a p ó s i i o s do Clemenceau. 
PARÍS 28. 14,20. 
M. Clemenceau, enemigo acérrimo de la re-
presentación proporcional, se propone hacer 
Íin viaje por varias provincias, pronuncian-
do discursos contra el sistenia. 
También M . Combes publicara un mam-
fiesto combatiéndole. 
E l «Coropte"» 
PARÍS 28. 15,35. 
El dirigible Conipte se ha elevado, en el 
áefodrcmm de Aix-les-Mouhneux, con 18 pa-
sajeros, permaueciendo en el aire más de una 
hora. 
L o s premios de la co-
r r i d a de la Prensa. 
Han resultado favorecidos con los primeros 
premios de la corrida los señores siguientes: 
D Mio-uel Crespo, poseedor del número 
7.003, nremindo con el hernioso cartel del in-
sigue escultor Mariano 13e"lliure. 
D. Julio Rodríguez Vilallonga, poseedor 
del mañero 2.952, premiado con el mantón de 
Manila. , , •, , , 
El primer número ha correspondido a la 
grada segunda, fila segunda numero 49; y el 
segundo, al asiento número 2 de la fila no-
veha del tendido 9. 
El mantón de Manila ha sido elegido por 
el 5r. Rtdrícuez Vilallonga, entre el her-
moso v variado surtido que posee el popular 
almacenista de la calle de Calatrava, D. Pe-
.dro timénez. 
Los dos afortunados concurrentes á la co-
rrida de la Prensa, se encuentran ya en po-
sesión fle sus respectivos prenuos. 
El poseedor del nñinero 5.730, agraciado 
con la cahtta disecada dél toro del señor du-
que d€ Veragua, uo se ha presentado aún á 
recoger su premio-
P l a t a de tores de Madr id . 
Esta larde, á las eiucc/ se celebrará una 
O M u i d a de novillos, lidiándose seis M o s 
de D. Eduardo Mima, por los espadas Do-
mñig-.iíu, Madrid y Agujetas. 
Mañana domingo se vcnücara la deenna-
PhHk m H C S P i 
POR TELÉGRAFO 
LOGROÑO 28. 17.50-
El industrial segoviano D. Felipe Ochoa, 
hijo de Cervera, de esta provincia, ha falle-
cido viudo y sin hijos, dejando á su pue-
blo natal una hermosa finca valorada en 
30.000 duros para dedicarla á hospital. 
Ha dejado también 3.000 duros y otras pro 
piedades para asegurar el sostenimiento de 
la escuela del barrio Val verde de Cervera, 
que filé donde hizo sus primeros estudios. 
El Ayuntamiento, en señal de gratitud, ha 
decidido levantar un monumento con el bus-
to de tan espléndido bienhechor. 
do razonadamente el proyecto no hay mane-
ra de que yo argumente, pues se ha limitado 
á aconsejar á la mayoría que no lo vote, y 
no es misión mía, sino de otros, el aconsejar 
lo contrario. 
Sr. Soldevilla: su sola presencia en este 
banco y en la Comisión, es oastante para res-
ponder á los ataques de S. S., ya que yo 
nunca he estado al lado de los catalanistas. 
Además, proyectos do esta clase debeii dis-
cutirse cou la dehida mesura y prudencia. 
Otro grave error de S. S. es suponer autor 
del proyecto al Sr. Prat de la Riya, pues co-
rresponde á todas las representaciones de Ca-
taluña. 
Aspiramos á realzar una obra nacional y 
por eso yo colaboro á ella, porque interesa 
á todo el país y no tiene criterio exclusi-
vista. . 
Vea el art. i.0 siquiera, ya que en el se 
consignan los fines de la mancomunidad, 
que en último termino ha de ser autorizada 
por el Gobierno y el Parlamento. 
Se trata de un problema nacional, pues 
el sentimiento regional no es privativo de 
Cataluña, y lo que Se procura es ayudar á 
ese regionalismo sano dentro de la patria co-
mún sin perjuicio nunca de la soberanía na-
cinal. 
Réstame hacer una afirmación, y es que, 
j aunque el Sr. Soldevilla crea que el proyecto 
A las tres y veinte se abre la sesión, bajo \ es atentatorio á la unidad nacional, yo tengo 
Sesión ctel 28 de Juplo^ 
Se abre la sesión á laej cuatro menos cinco, 
bajo la. presidenciá del Sr. López Muñoz. 
El banco azul, desierto. 
Se aprueba el acta, y sin ruegos ni pre-
guntas y después de leerse el dictamen re-
lativo á la reforma del régimen administra-
tivo de las islas Canarias, se entra en la 
Orden del día. 
Se aprueba el proyecto autorizando- al mi-
nistro *de la Guerra para enajenar en íaibas-
ta pública el monte Urgull, de San Sebas-
tián. 
Se votan definitivamente varios proyectos 
de I w , y á las cuatro y diez se suspende la 
sesv " .pasando la Cámara á reunirse en. Sec-
ciones. 
. .•anuda la sesión á las cinco y treinta 
y cinco, se da cuenta del resultado de la 
netunión'de Secciones y se levanta la sesión. 
Sesión dsl 28 ds Junio. 
j S l J J H . O - O l B 
POR TELÉGRAFO 
BURGOS 28. 23,50. 
Se ha celebrado con gran solemnidad la 
inauguración del Congreso agrícola. 
Asistieron las autoridades, muchos perso 
najes venidos de Madrid y de otros puntos 
y cuantas personas tienen alguna significa-
ción en'Burgos, teniendo las damas una lu-
cida representación en el Congreso. 
Ef-ihftmcló provmclaf'TS; Rafael borao 
pronunció un elocuente discurso dando cuen-
ta sucinta de los trabajos realizados por, la 
Comisión organizadora del Congreso y en-
comiando su imiportancia. 
El Sr. vSanz, presidente de la Diputación 
de Soria, hizo uso de la palabra en nom-
bre de los congTesistas de su provincia, 
enalteciendo á los labradores y trabajadores 
agrícolas castellanos, á quienes incitó á se-
guir en la obra emprendida. 
El vSr. Arias de Miranda se levantó á ha-
blar en medio de gran expectación. 
Su importante discurso fué muy bien 
acogido, en nombre del Gobierno, que Cas-
tilla tiene adquirido un justo y nobilísimo 
título á la protección de los Gobiernos, por 
ser la gloria histórica de España. 
Dijo que sus actuales desgracias son, con-
secuencia de su postración, y terminó mani-
festando que él tiene grandes esperanzas Qe 
que Castilla salga de esa postración por su 
fe y sus alientos. 
Reina gran entusiasmo. 
la presidencia del conde de Romanones. • 
En el banco azul, los ministros de Ins-
trucción y Gobernación y el jefe del Go-
bierno. 
En las tribunas y los escaños, animación 
escasa. 
Sin incidentes en la aprobación del acta, 
Se entra en la Orden del día. 
Se vota definitivamente §1 proyecto de re-
forma administrativa de Canarias y otro* 
dictámenes de menor interés. 
Se deja la Orden del día y se entra en 
ruegos y preguntas. 
E l señor IGLESIAS (D. Pablo) continúa 
su interpelación de ayer acerca de la aplica-
ción de la ley de jurisdicciones. 
El señor CANALEJAS le contesta. 
Recuerda las atrocidades intolerables con-
tra él como jefe del Gobierna, contra la Igle-
sia, contra el Rey, contra los patronos; Ips 
procedimientos judiciales que han pesado 
sobre él, pora afirmar que el Gobierno j'atn4s 
ha tenido la intención de alejarlo de su ac-
tuación en la vida pública é inutilizarlo. 
Afiima que no ha habido Gobierno, que ha-
ya dado más indultos que el actual. 
Justifica el no decretar una amnistía., por-
que todos los días siguen los republicanos 
hacimdoi de las suyas para exacerbar las 
pasiones populares, amenazando diariamen-
te con la revolución. 
Desafía á que le demuestren que hay pais 
alguno cu que se tenga tanta tolerancia con 
los revolucionarios como Espííñá» 
Declara, como cien veces ha dicho, que tie-
ne el propósito de reformar la ley de juris-
dicciomts mediante la reforma del Código 
de Justicia militar, aunque no ofrece fecha. 
El señor IGLESIAS (D. Pablo) rectifica, 
indignándose extraordinariamente ¡porque 
Canalejas le interrumpe algunas veces. 
E l señor SEÑANTE pide la palabra. 
El PRESIDENTE se la concede, pero el 
Telegrama oflsial. 
MüLILLA 27. 21,15. 
Capitán general á ministro Guerra: Sai-
gento Ceriñola Angel Ortega Sánchez, que 
se hallaba de vigilante en las avanzadas del 
batallón en TreVia, que presta diariamente 
servicio protección á los convoyes, fué he-
rido gravemente igor disparo hecho á bastan-
te distancia por mora oculto en casa de-
rruida del poblado Infratuata. 
Policía hace averiguaciones para descubrir 
culpable. 
Fuerzas este territ-orio siguen realizando 
paseos militares. 
No ocurre irtás novedad. 
M l H l i m « I» • -SM • l i l i m m 
POU TELÉGRAFO 
BARCELONA 28. 22,15. 
Dicen de San Andrés de Palomar que ma-
ñana .se verificará, con gran solemnidad, la 
bendición de la bandera del Círculo jaimista, 
celebrándose, con tal motivo, una misa de 
campaña por la mañana, y por la tarde un 
mitin. 
Aunque no habrá manifestación ni se lleva-
rán banderas, el gobernador ha tomado pre-
cauciones para evitar que los lerrouxistas 
promuevan desórdenes. 
—Hoyase ha dado posesión, con la solem-
nidad acostumbrada, al nuevo canónigo don 
Jaime Cararach. 
—Dicen de Tortosa que el domingo se inau-
gurará, con gran brillantez, la Academia ca-
tólica de Ull decona. 
En el acto hablarán los señores D. 'Gon-
zalo María Miñana, Pablo Sáez y Pérez Lu-
cia, director de la Voz de Valencia. 
1 11 • l l l l l i l 1 1 1 Mliwiii\tmim*¡ 
E L PROBLEMA CAKASiO 
A U M E N T A E L D I S G U S T O 
POR TELÉGRAFO 
LAS PALMAS 28. 16,40. 
. Después del mitin de ajyer llegaron noti-
cias respecto á ciertas vacilaciones del señor 
Canalejas para resolver el problema canario, 
tratando de mantener los Centros creados en 
el nuevo dictamen. 
Hubo manifestaciones de carácter tumul-
tuoso, teniendo que intervenir la fuerza pú-
blica, r 
Reina gran excitación. 
aniíníidísima, empieza á ser desalojada por] 
muchos diputados.) 
No existe—dice el Sr. Mendoza—peligro 
alguno con las mancomunidades, pues la 
unión entre provincias debe fomentarse para 
facilitar su desenvolvimiento dentro del Es-
tado y con autorización de este. 
El delegar determinadas facultados en ellas 
no es otra cosa que una descentralización. 
Exagerando, el Sr. Alcalá Zamora nos ha 
hablado de posibles ruinas de la Patria, y no 
sé cuántas cosas más, que á mi conciencia 
no se alcanzan ni seguramente á las. del país, 
pues si muchos pensaran así habrían llovido 
las reclamaciones sobre la Comisión. 
La prueba de que la soberanía no corre 
riesgo alguno es que el Gobierno y las Cortes 
pueden 110 autorizar las maiir-omunidades y 
disolverlas. 
No es posible desconocer que en España 
existe un gran sentimiento regional, y á eso, 
y nada más que á eso, responde el proyecto. 
Yo, frente a S. S., estimo que esta ley será 
principio de un posible engrandecimiento 
de la Patria. 
El señor ALCALA ZAMORA: Estando 
muy fatigada la Cámara, rectiñoaré en la 
próxima sesión. 
vSe suspende este debate y se pone á discu-
sión el de presupuestos. 
El señor AMADO continúa su discurso, 
combatiendo la totalidad del presupuesto de 
Guerra. 
Se lamenta de la indiferencia con que se 
discute el presupuesto de Guerra. 
•Habla extensamente de las maniobras mi-
litares, censurando la preparación y cómo se 
disponen aquí las maniobras. 
Sg suspende esta discusión, pasando el 
Congreso á reuirse en Secciones. 
á gran honor pertenecer á esta Comisión, y 
nadie me gana en amor al bien para nuestra 
querida España. (Muy bien, en gran parte de 
la Cámara.) 
E l señor SOLDEVILLA: Yo no he querido 
discutir el proyecto, sino combatirlo. Abun-
darán en argumentos otros compañeros de 
Comisión más autorizados.("irisas, pues pare-
ce indicar qtie hay varios combinados para 
combatirlos.) 
Aquí lo que interesa es que digan los ca-
talanistas si se dan por contentos con esto 
ó van á seguir simnp-re pidiendo sin tasa. 
El señor ALCALA ZAMORA: Interven-
go en este debate porque lo insignificante 
de la personalidad 110 exime el cumplimien-
to del deber de conciencia en problemas de 
esta índole. 
Estoj- solo; no represento más que el im-
perativo mandato de mi conviccióiV 
Los partidos tienen Sus dogmas, y yo pre-
gunto: ¿Me hallaré en disonancia con el par-
tido liberal? Esto, que me intranquilizaba, 
me tranquiliza ahora, pues yo recuerdo to-
da nuestra historia y el Mensaje á la Coro-
na, y en nada de ello figuran tales ideales, 
y me lo dicen también otros compañeros de 
minoría, que piensan como yo y que me 
ayudaron á combatir el proyecto de Admi-
nistración local. (Algún aplauso;, unos cuan-
tos de la mayoría.) 
Comprendo el afán del Sr. Maura do vi-
gorizar la vida local, dando fuerza á los 
•Ayuntamientós, pero no esta mancomuni-
dád de Diputaciones. 
j Sr. Cambó, Señores autonomistas de hoy, 
que pretendéis apoderaros del caciquismo, 
amparándoos en lo que os cede el mismo 
Gobierno: vuestra conducta es un contrasen-
tido con lo que pregonáis! 
Antes de entrar en él análisis del proyec-
to Se me ocurre una consideración, y es que 
püede haber mancomunidades donde no ha-
EL CRIMEN Da A Y S S TísBOE 
Á SU 
señor SEÑANTE manifiesta que no ía ha Y * región, como entre Cádiz y Sevilla, y en 
cambio, no pueden mancomunarse otras, co-
mo Asturias ó Baleares. 
Cualquiera diría que intentáis favorecer 
que se mancomunren algunas provincias, ab-
que 'en los delitos de imprenta, como está «orbiemío á otras, aun 'á trueque de que se 
ocurriendo con un artículo de El Progreso, I bambolee el Estadiü 
pedido para tratar del asunto, sino para ha-
cer un ruego. 
El señor NOUGUES interviene en el de-
bate, haciendo nuevas observaciones para 
de Barcelona, finnndn 1101- Ti>ni.iiTa-a«.Tíri©s;i-,!.'; 
ctf. se evite que vayan á la cárcel inoceírtes. 
Interviene el señor ROMEO, haciendo 
nuevas observaciones. 
^,'V"E^X^Y-./Ajuí-por'si ía personalidad? No. 
Reuniéronse un día las representaciones dí! 
las Diputaciones catalanes y redactaron unas 
bases de mancomunidad, que trajeron aquí, 
Lo mismo hace el señor AZCÁRATB, ex- 6- irreparablemente ya pactaron con el Go-
pomendo nuevos casos de aplicación injus-1 biemo su prpnía aprobación. ¿P^r o u S 
ta de la ley de lunsdicciones. . j por tem,0r ¿ ^ ¿ ^ ' 
f í ^ ^ p^NALBJAS rectifica, insis-| Creo no es posible arrojar sobre k fe 
I f s á o r ^ ^ S ^ ' • : :SUMbre derru&a d€ la diputación • MI señor SEÑAIS TE hace vanos megos Mema de la vida local. 
á diversos ministros I La vida local no puede sino depender de 
Se ocupa del caso de un subdito español • las relaciones con el Estado y las Connora-
que para entrar en Portugal hace mas de ' ciones locales. 
seis meses pidió el correspondiente pasar-¡ La delegación ó no supone nada ó es 
porte del cónsul eu Badajoz. Provisto de la mucho, pues implica una enorme prueba 
necesaria dooúmfiütáción, entp en Portugal,: de confianza y delegar, en un organismo 
y los carbonarios sé apoderaron de él, le apenas nacido me parece una cosa mons-
despojaron de todos los documentos y le ¡ truosa. 
apresaron como conspirador, sometiéndole La delegación teóricamente es un absur-
á todo genero de vejíimenes. Ido; en ía práctica, un desastre, y en el 
Se tramito la oorres^óndiente reclamación j momento actual, perdone la Cou.iíión oáe 
diplomática, que tramito nuestro represen- lo diga así, es una enorme iipprudencia 
tante diplomático en Lisboa, y esta es la fe- Va á resultar que con la delegación no 
Cha en que las cosas siguen como estaban tiene el Estaao soberanía plena 
y no se ha dado explicaciones á España por No ^ d e de ninguna manera concédele á 
ATUÜ- A~ r> . -a '^a mancomunidad los ferrocarriles y Telé-
A l mimbro de Fomento pide aue selgrafós pueS ainbos van juntoSi y 
tomen medidas aunque sean p a r W n - 1 Si se hiciese nn& mancomunidad en la 
™ f \ r ^ ? ? KM P1 '0^0 cle ^ ! Mancha, donde se hallan los empalmes dt para evitar los abusos que se cometen lo9 ferr'ocarrii€s Qn l l c áza r de | an 
en la interpretación de Ta lev de mi-1 acabaría el el mismo día J -
y demás apli-
caciones. 
Al ministro de Instrucción pide que eti-
víe á la Cámara un expediente sobre la 
conducta del delegado regio de enseñanza 
de Valencia, que ha autorizado para las es-
diputados ministepiahes.) 
Lo mismo ocurre respecto del litoral. 
(Muy bien, en la mayoría.) 
Y lo mismo ocurre con los ferrocarriles 
secundarios. 
Censura el traspaso de atribuciones en 
CUeÍ^ 1Íb.rOS t 6 ^ - 0 " " 0 * á ^ ra^ilos montes comunáles. 
L T t S a r e c i t o ^ l d e H F'1 PrÍncÍPÍO de ,aS ™ ^ u n i d a d e s pue-
T)t,i - r 1-'Jt-1'-1^- de representar en pauses débiles que se creen Relacionado con esto pide que venga al regínfenes de p r i W e | | ) que podrán traer 
M a m e n t o el expediente de la devolución á ^ £ ^ s?n freno frían al d ^ 
los herederos de la biblioteca que pertene- orden €n ^ g ¿ t o 9 y á contratar cmprl;. 
cío a Ferrer, por entender que es un asunto |titos c.lantiosos ^ S T V Í ^ S ó 1 . f Hay1 cinco provincias que ahora- tienen 
I | l señor CANALEJAS le contesta, ofre-1 reUt/v09 rh4j j sostenidos por las 44 
ciendo que vendrán los documentos solici-1 restonteS) 1 ̂  |* |0 eso de3ap4recerá ¿J 
aEl A . i« n m ^ o M A ™ ™ i mansedumbre de unas provincias puede ha-
- j ŝ  las resiste, conquistar los bienes de la El señor ZAVAT^A habla sobre la ley de tierra 
el mi-caducidad de minas, contestándol 
nistro de HACIENDA. 
vSe vuelve á la orden dél día. 
Sigue el debate sobre el crédito para la 
construcción de cuarteles en Biibao. 
El seño,- PEDREGAL hace observaciones, 
contestánJefe el señor MERINO. 
Se aprueba el crédito. 
Se pone á discusión el proyecto sobre 
mancomunidades. 
El señor SOLDEVILLA consume el 
mer turno en contra. 
Llamáis modesto á ese proyecto y rebasa 
el régimen federal de Suiza y va más allá 
en mucho que el intento de Constitución 
de 1873. 
Cuando en un camino se cruzan dos tre-
nes, el único peligro es para los viajeros. ^ 
Ese-proyecto es una regresión histórica 
y está reñido, por tanto, con los avances del 
progreso. 
. j No necesito citaros el caso de Italia ni de 
P11"!otros países. Fijaros nada más en España. 
En él Estado hay actos de poder y de tute-
Hace un preámbulo pidiendo benevole*-, fc . D€ro U maSíi de los ciudadanos no en-
cía, recordando puiio permiso al Sr. Cana-1 tieiide de dOcttínasS políticas, y sólo aman 
lejas para tratar este asunto, y asegurando, ó temen al Estado por sus órganos ó fundo-
que habla por cuenta propia. 
Estima que el jefe del Gobierno se ha equi-
vocado en este proyecto, que se ha hecho 
con sujeción á medidas determinadas, para 
un Cuerpo solo. 
No se traen las mancomunidades para 
todas las provincias ni siquiera para Barcelo-
na. Este es el pretexto: ŝ  traen para sa-
tisfacer el gusto de algunos diputados. 
Rechaza que se diga que se combate el 
proyecto por odio á Cataluña, por lo cual 
hace un elogio de Cataluña tan caluroso, 
que al hablar de las mujeres catalanas, tan 
fuertes y robustas, provoca una explosión 
de comentarios y de risas. 
Termina manifestando que este proyecto 
es atentatorio á la integridad de la Patria, 
y dirigiéndose á la mayoría, dice: —Si lo 
aprobáis no tendréis derecho á hablar de la 
Patria y de la libertad. (Grandes rumores.) 
El señor SALA (D. Alfonso): S. S- ha es-
tado muy elocuente, pero yo me hallo en un 
compromiso, porque como él tío ha combati-
11 es. 
La región es nada más escuela que educa 
á sus hijos para la lucha dentro del Estado. 
Es preciso que pensemos en el porvenir. 
Yo he venido aquí al amparo de una Cons-
titución, teniendo como ideales los de esos 
Reyes Católicos, cuya efigie se halla en esa 
hornacina que tanto lucharon hast : (• uSe-
guir la unidad de la Patria, que nadie debe 
ser tan audaz que intente quebrantar. (/TlgU' 
nos aplausos, en parte de la mayoría, r.otár.. 
dose que el primero &i aplaudir es el Sr. M1 
ret, que además felicita, estrechando la mono 
al orador.) 
El señor ALVAREZ MENDOZA: Yo no 
vengo á luchar aquí por la palabra, pues no 
soy elocuente como 8. S., sino por la ra-
zón. 
No me corresponde á mí definir sna man-
comunidad es ó no dogma del partido libe 
ral ó si nada de estos proyectos figuró en el 
Mensaje ele la Corona. 
{La támara , que hasta ahora había estado 
A las siete y media de ayer tarde cami-
naba Ronda de Segovia abajo, en compañía 
de dos camaradas de trabajo, un joven de 
veintiún años, llamado Ignacio Pérez Ga-
rrido y cantero de profesión. 
Al llegar al promedio de- la citada Ronda 
de Segovia, Ignacio se detuvo repentina-
mente, y malhumorado, murmuró en voz 
baja, al mismo tiempo que con una leve 
indicación de cabeza señalaba hacia una 
bocacalle confluente á la Ronda: 
—-¡Ahí está la Vicenta, á darme la lata... 
¡Cuidiao que es pesá!... Si no fuera por eso, 
con lo que la quiero... 
—¡No la hagas caso!... argüyó uno de. 
los amigos. 
Y continuaron calle abajo, haciendo Igna-
cio como que no había visto á la joven alu-
dida. 
No sabemos si ella llamó la atención á 
Ignacio ó éste se separó de sus amigoo parv* 
hablar con ía muchacha. 
Los amigos dicen que no pueden precisar 
sobre este extremo; lo único que aseguran 
es que cuando se dieron cuenta que Ignacio 
se había separado de ellos y volvieron la 
cabeza, le vieron hablando con la muchacha 
á unos veinticinco pases más atrás. 
Los camaradas de Ignacio continuaron an-
dando al ver que éste conversaba afablemen-
te con la chiquilla. 
Momentos después sonó un disparo, y al 
volver la cabeza vieron á Ignacio que se 
desplomaba en tierra, y á la muchacha em-
puñando un pequeño revólver, sin moverse 
del sitio donde acababa de caer el ensan-
grentado cuerpo del joven. 
víctima, y luego, dando media vuelta, co-
menzó á marchar despaciosamente calle aba-
jo, sin abandonar el anua. 
Los amigos se dirigieron presurosos á au-
xiliar á Ignacio, con ánimos de conducirle 
á la Casa de Socorro del distrito de la La-
tina ; pero viendo que era cadáver se abstu-
vieron de ello hasta que llegara el Juzgado 
de guardia. 
Dos agentes de policía que acudieron al 
lugar del suceso salieron en persecución de 
la joven, que, como hemos dicho anterior-
mente, caminaba tranquila calle abajo. 
A la intimidación de los agentes, la joven 
s« entregó sin resistencia alguna, confesán-
dose autora del crimen, siendo conducida 
á la Comisaría del distrito de la Latina y 
después al Juzgado de guardia con el corres-
pondiente atestado, donde prestó declara-
ción. 
L a s casusas do3 cr imsn. 
La joven manifestó al magistrado que 
ayer se hallaba de guardia llamarse Vicen-
ta Monzón García, de diez y nueve años, 
soltera, natural de Madrid y con domicilio 
en el paseo de los Melancólicos, 
Al requerimiento que hizo el juez para 
que le relatara el hecho'y sus causas dijo 
que desde hace año y medio sostenía rela-
ciones amorosas con Ignacio. 
Por disparidad de carácter entre los no-
vios estuvieron las relaciones interrumpidas 
más de una vez, reconciliándose, bien á 
ruegos de Ignacio ó ya por ella, olvidando 
los agravios, le llamara tímida y apasio-
nada. 
Ignacio, al decir de Vicenta, tenía un ca-
rácter violento y un temperamento nervio-
so excesivamente exaltado, por cuya causa, 
y muchas veces sin jústineación alguna, 
sufría ataques de celos que él fundaba en 
la frivolidad de ella. 
No^Jiace un mes todavía, hallándose in-
comodados, Ignacio la encontró en la calle, 
y después de una acalorada disputa, él 
la acometió con un cuchillo, produciéndola 
siete heridas leves, de las que curó en po-
cos días. 
Por esto tuvieron un juicio de faltas en 
el Juzgado municipal de la Latina, salien-
do Ignacio condenado.' 
Ayer tarde, Ignacio pasaba por Ronda de 
Segovia, ella le vió y se fué en su busca para 
pedirle explicaciones de su conducta. 
vSeparados de los amigos, quedándose vein-
te pasos más atrás, ella le pidió que se jus-
tificara de su proceder. Ignacio le contestó en 
POR TELEGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Fragata brasileña. 
MÁLAGA 28. 14,25. 
Con rumbo á Barcelona ha salido de está 
puerto la fragata brasileña Benjamín Con» 
tant, cscuelfi de guardias marinas. 
Han llegado los cañoneros Laya y Marqués 
de la Victoria. 
El viaje del Rey. 
GIJÓN 28. 15. 
Regresó el alcalde, manifestando que el 
Rey no desembarcará en esta. 
Según noticias, S. M. visitará Avilés, Co 
yadonga y Oviedo, permaneciendo en est̂  
ulínuo punto tres días. 
Continúa el misterio. Las fiestas de aviación. 
SANTANDER 2$. 20,40. 
Continúa siendo un misterio lo reforente 
al crimen que se perpetró en los jardines 
oea palacio de la Magdalena. 
Se ha libertado al'marido de la víctiim* 
por haberse comprobado su inocencia. 
En las fiestas de la aviación tomarán par-
te Gamier, Lacombe y Dinten, y tcindrán 
lugar del 2 al 11 de Jadió. 
Los Infantes Don Carlos y Doña Luisa* 
con sus hijos, pasarán gran parte del vera-
no en la finca del Sardinero, adonde se tras-
ladaron al llegar esta mañana. 
Justa protesta. 
_. „ , , CORUÑA 28. 20. 
La Prensa local publica una carta firmada 
por 300 pasajeros llegados de I3 Habana, 
protestando de las injurias lanzadas contra 
el puerto de La Coruña por. un periódico ha. 
bañero. 
El documento To enviará la Cámara de Co 
mercio al Centro Gallego de la Habana, para 
que se publique en la Prensa cubana. 
—Los obreros del puerto, compadecidos de 
la triste situación que atravesaban varios ne-
bros llegados recientemente de Cuba, huyen-
do de la revolución, ha intervenido en su fa-
vor, admitiéndoseles eu la Sociedad de carga-
dores, dándoseles trabajo, comenzando hoy 
sus faenas; carecían de lo indispensable para 
LA SiTÜACíóri S£ COMPLICA 
El Sr. Canalejas, con los Sres. Alba, Ba* 
rrdso, Luque y Prieto, se reunió breve? 
momentos en el despacho de ministros al 
terminar la jornada parlamentaria. 
Al salir de la reunión manifestó que la 
reunión había sido exclusivamente para 
cambiar impresiones acercá de lo ocurrido 
durante el debate. 
Lo qua se afios. 
JTe afirmaba ayer que el discurso del s*1-
ñor Alcalá Zamora había sido un ejercicio 
de oposición á una cartera de ministro qu^ 
tal vez no tardará m-.u ko "ét^erle otorgada 
L a s i t u a c i ó n s e »cmpi!cac Castatejas 
Que da situación para el Gobierno es ac-
tualmente crítica eu extremo está en el áni-
mo de todos. 
_Áiyv^~ K*- Caúalejae estuvo COUÍCTCn-
ciando largamente con el Rey por teléfono. 
El Sr. Barroso dijo esta madrugada qu€ 
el presidente dió cueuta á Don Alíonsó con 
todo detalle de lo ocurrido en el Congreso, 
y que cuando terminó su relación, el Mo-
narca le preguntó: 
—¿ Y qué piensa usted hacor mañana ? 
—Trabajar—contestó el Sr. Canalejas. 
—Pues entonces—dijo el Rey—será bue* 
no que descanse usted un poco, porque, en 
realidad, trabaja usted demasiado. A usted 
le convendría tomar aires. ¿ Quiere usted 
venirse •. '.ana á almorzar" conmigo? 
A lo que el Sr. Canalejas replicó ponién-
dose á disposición del Monarca, por lo cual 
hoy sadrá el presidente para La Granja, 
de donde regresará á la noche. 
Oonssjo. 
Esta noche,~á„ las diez se celebrará Com 
sejo de ministros en el ministerio de la 
Gobernación. 
Los augures dicen que no será difícil q tó 
en él acordara el Gobierno declarar la cri. 
sis, con lo que se evitaría que hablara el 
lunes el Sr. Moret, que se propone consu-
mir el tercer tumo contra el proyecto d i 
mancomunidades, por haberle cedido k i pa» 
labra él Sr. Romeo, que la tenía soicitada, 
Se dice que ayer el Sr. Cambó encontré 
en el Congreso al general Weyler y le sai 
ludó, diciendole: 
—Mi general; saludo al futuro preside» 
te del Consejo. 
Añadiendo después: 
-^-Si así es. mal début tfendrá usted, po*. 
que no le sérá grato gobernar declarandxi 
en estado de guerra toda Cataluña. 
CONFERENCIA DEL SR. BARHiOS 
Ayer tarde disertó elocuentemente en H 
Academia de Jurisprudenciaj sobre el tema 
«La Adininistración de justicia en Iuglate« 
rra», el abogado de los ilustres Colegio^ d* 
Madrid, Méjico y Londres, D. Benjamín 
Barrios. 
A la conferencia asistieron gra» número 
de letrados, que premiaron cou muchos 
aplausos la labor del disertante, 
forma destemplada y agresiva, y ella, ante! En el estrado tomaron asiento el presi* 
el temor de que volviera á repetir la agre- ¡ dente de la Academia de Jarisprndeucia V 
te:. . i A Í — A~ . - . • - / i - Legislación. -'•-. Rodríguez San Pedro, y loa sióh, cometida el día 7, llevada de un miedo 
insuperable, sacó un pequeño revólver que 
llevaba oculto en el bolsillo de la falda, y al 
intentar Ignacio avanzar unos pasos, levantó 
el brazo, y apuntándole en la frente disparó 
el arma sin ciarse cuenta de lo que hacía. 
Después, al verle caer al suelo, volviendo 
á la realidad pesarosa de lo que acababa de 
hacer, se encaminaba á la Comisaría para 
entregarse y confesarse autora del crimen, 
cuando fué detenida por los agentes. 
Después de prestar declaración pasó, inco-
municada, en uno de los calabozos. 
Eu el lugar del suceso se presentó el Juz-
gado de guardia, que ayer lo era el del dis-
trito de Buena vista, compuesto por el juez, 
Sr. Vélez ; el secretario judicial, Sr. Aguila?; 
oficial, D . Manuel Lena y alguacil Mar-
cos. 
Después de hacer una inspección ocular del 
lugar del suceso, ordenaron el levantamiento 
del cadáver y su traslado al Depósito judi-
cial. 
•MBBBBKK* •-•--GiSSSnBaJBn! 
L A S C E D U L A S P E R S O N A L E S 
Con objeto de que los que aún no se ha-
yan provisto de la cédula personal puedan 
cacarla sin recargo, ha dispuesto el áícalds 
yae se consideren como hábiles el sábado \ 
lomingo de esta semaua. 
señores general Polavieja, Labra, marqués 
de Valdeterrazo, Ugarte y el ministro 
Méjico. 
El Sr. Barrios empezó su conferencia de» 
dicaudo un saludo á los abogados españoles 
y declarando que aunque nacido en Méjico 
era español por muchos conceptos: por -a 
religión, tradiciones, costumbres, afectos, 
idioma y raza. 
Dividió su disertación en tres partes, ocu-
pándose en la primera de la abogacía in-
glesa, en la segunda de los jueces 3̂  en Ik 
tercera de las leyes británicas. 
Expuso la gran moralidad con que se ejer. 
ce la abogacía en Inglaterra, el acierto y 
rectitud de sus jueces y la independería d« 
que gfozan, asegurada por la inamovilidad' 
y el buen sueldo. 
Hizo después un estudio del funciona, 
miento de los Tribunales y un breve y ncen 
tado análisis de la legislación inglc.su, y 
tonninó anunciando que el año próximo ftí 
celebrará en Madrid el Congreso InternR* 
cional de Abogados, y á él asistirán más da 
500 profesionales de distintos países, espo 
cialmcnte americanos, cutre los que se pzo-
pone hacer gran propagaitóa. 
Sr. Rodríguez San Pedro anunció ft 
nuación que la Academia de Jurisprif 
leuda prestará su concurso á la Asamblea 
ie abogados que ha de celebrarse en k coi* 
•c, y efióse por terminada la sesión. 
A ñ o I l . ~ N ó n % 2 4 0 . E L D E S á b a d o 2 9 de j u n i o de 1912 . 
EL CARBON 
Y 
I O S A L M A C E N I S T A S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
BILBAO 28. 21,15. 
La Comisión de industrias, persistiendo 
én su empeño de obligar de alguna manera 
á los almacenistas de carbón á que rebajen 
los precios á que venden el combustible, ha 
abierto un concurso para el suministro de 
carbones á la Fábrica del Gas. 
La cantidad del suministro asciende á va-
rias toneladas de carbón, entre las que han 
de suministrar los almacenistas nacionales 
¡y, las que suministrarán los extranjeros. 
Regresa de osmisionades. 
BILBAO 28. 22. 
Han regresado de Madrid el presidente 
de la Diputación provincial y el diputado se-
ñor Urízar, que formarán parte de la Comi-
sión de las Diputaciones vasco-navarras; irá 
á Madrid para tratar con el Sr. Alba de las 
cuestiones de la enseñanza. 
El Sr. Urízar recogerá cuantos documen-
tos ha solicitado el ministro1, y volverá á 
Madrid, siendo portador de ellos el próximo 
iniércoles para solucionar definitivamente la 
cuestión del Magisterio vasco-navarro. 
El catastro. 
BILBAO 28. 22,25. 
En la sesión municipal de hoy, el alcalde 
interino manifestó que había asistido á la 
reunión celebrada en la Diputación provin-
cial por los alcaldes de la provincia para la 
aprobación del catastro de la riqueza territo-
rial. 
Añadió el alcalde que, como quiera que 
á Bilbao se le habían impuesto 12 millones en 
vez de 10, que son los que en rigor le co-
(rresponden, él protestó contra tal catastro, 
pidiendo que se forme nuevamente, como así 
Be acordó. 
472,00; Idem fcrronrrll do Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 459,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.503,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 970,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior osnañol 4 por 100, 92,75; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 76,50; Ronta alomaua 3 por 
100, 79,00; Brasil 18Ó9 4 por 100. 35,05; Idei^ 1895 
5 por 100, 102,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 77.50;' 
Mejicano 1899 5 por 100, 103,00; Plata en barras 
onaa Stand, 28.37; Cobie, 78.37. 
B O L S A D E M E J I C O 
Aoeiones Banco Nacional do Méjico, 875,00; Idom 
Banco do Londres y Méjico, 224,00; Idem Banco 
Central Mejicano. 1G5.00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 186,00; Idem Descuento español, 107,00; 
Idem Banco Mercantil Moutorrey, 112,00; Idem 
Banco Mercantil Veraeruz, 148,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia. 199,00; Bonoe 
hipofcecarioe ídem id. 6 por 100. 98.00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco do Chile,280.00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 150.00. 
EN EL 
2 8 D B J U N I O D S 1912 
H O Y 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 ct. 
Serie F, de 50.000 pts. nominales. 
» E, » 25.000 » » 
» I), » 12.500 » » 
» C, » 5.000 » » 
» E, » 2.500 » » 
» A, » 500 » » 
» G y I I 100 y 2fl0 » 
Idem L11 de mes 1 
Idom iin próximo 
¿Vmortizablo 4 0/0 
Idom 5 0/0 
Cédulas B. Hip.0 de España 4 0/0.. 
Dblg. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1903 liq. Deuda-Obras 4 1/2 0/0. 
Obligasionos.-C.E.M. Tracción 50/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Eléctrica dol Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
8. G. Azucarera de España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Acciones.-Banco Hispano-Americano. 
Idem de España-
Idem Hipotecario de España 
láoia do Castilla 
ídem do Gijón 
ídem Herrero. 
Idem Español do Crédito 
•dem Español del Río de la Plata... 
Idem Central Mejicano 
Unión Española de Explosivos.... 
jompañía Arrendataria de Tabacos. 
fl.G. Azucarera España. Preferentes. 
Idom. Ordinarias 
Azufrera dol Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.. 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril dol Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Com.a Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española , 4 . . . 
Altos Hornos do Bilbao 



























































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París. 105,90; Londres, 00,00; Berlín, 180,95. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de nies, 85,20; Amortizable 5 por 100, 
101,05; Acciones ferrocarril Norte de EspafioT, 101,00; 
Idom Madrid 4 Zaragoza y Alicante, 98,00; Idem 
Orense á Vigo, 27,30. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,70; Obligaciones Junta 
Obras puerto, 102,00; Acciones Banco Español dei 
Eío do la Plata, 475,00; Idem ferrocarriles Vascon-
gados, 99,50; Idem Altos Hornos, 292,00; Idem 
'•Unión Resinera Española, 93.00. 
B O L S A D £ P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 94,97; Renta francés 
B por 100 93,01; Acciones Riotinto. 2.050,00; Idem 
¿Banco Nocional do Méjico. '̂0,00; Idem Banco do 
¡•Londiea y Mójico, 570,00; Idem Banco Central Me-
'.jicano, 415,00; Idom Banco Español del Rio de la 
ÍPlata 449,00; Idem ferrocarril Norte de Eepana, 
Resmión de minieirasa 
Antes de comenzar ayer la sesión del 
Congreso se reunieron en el despacho del 
conde de Romanones los Sres. Canalejas, 
Barroso, Alba y Miranda, cambríndo in> 
presiones soT>re la discusión que iba á co-
menzar del proyecto de mancomunidades, 
acordando qiie en vez del primer turno con-
tra el proyecto consumiría el segundo el 
Sr. Alcalá Zamora, con lo cual se consegui-
ría que el Sr. Canalejas, que habría de ser 
obligado á . contestar por el Sr. Zamora, uo 
hablara hasta el Iones. 
1 Mientras esto ocurría en el despacho pre-
sidencial, los Sres. Moret y Mella ocupaban 
sus escaños respectivos en el salón de se-
siones, afirmándose en lo» pasillos que la 
mayoría estaba en actitud contraria á la 
aprobación del proyecto, y que los exminis-
tros liberales cabildeaban para unir sus vo-
tos en contra del dictamen cuando el mo-
mento fuera llegado. 
L e s oafalanae. 
En una Sección se reunían también casi 
al mismo tiempo los diputados catalanes, 
ante los cuales el Sr. Cambó manifestó que 
estaba confiado en las promesas del Gobier-
no y que espera que el Sr. Canalejas no 
suspenderá las sesiones hasta que el pro-
yecto de mancomunidades no esté aproba-
do en el Congreso. 
El Sr. Giner do los Ríos hizo algunas 
observaciones, que se referían á Beneficen-
cia é instrucción, contestándole el Sr. Cam-
bó que tanto una como otra pasarían^ á la 
mancomunidad, pero sin variar de carácter; 
es decir, que seguirían como en la actuali-
dad, ni menos civiles ni más religiosas. 
El Qensjfal Wŝ »®6** 
El general Weyler estuvo ayer en el Con-
greso, manifestando á cuantos le pregun-
taban su opinión que él es contrario á que 
se apruebe el proyecto de ley de manco-
munidades. 
Rumores. 
Amigos del Sr. Canalejas decían ayer 
que el presidente está disgustado con l̂a 
discusión del proyecto de ley puesto á de-
bate, porque tal y como están las cosas, 
las consecuencias qué traiga no se pueden 
precisar. , , „ 
¿Habrá c r i s i s ? 
Comentando un periódico los aplausos 
que la mayoría dedicó al Sr.. Alcalá Zamo-
ra ayer al terminar &a discurso consumiendo 
el seo-undo turno en contra del proyecto y las 
señales de asentimiento que el Sr. Maura 
hizo á algunas palabras del diputado im-
nisteríal, dice que en la jornada de ayer 
queda, sin duda, quebrantada la situación 
v en postura no muy airosa el Sr. Canale-
fas cuya presencia en el banco azul no 
basta á contener la hostilidad de la ma-
y0No sería extraño_que el proyecto de las 
mancomunidades provinciales ™te¿™™p^-
se, co nlo imprevisto, la placidez de los ca-
lendarios estivales. 
. , — a — » • ® t-mamaammmmm^ 
LA MARINA FRAMCE8A 
POR TEIvÉGRAFO 
O i r á w l o t t i m a * 
TOLÓN 28. 14,20. 
Ha muerto otro de los heridos del Michelet; 
es^mmueran otros tres que_ se hallan 
Sav sernos, pues tieñen las ^tranas abnisa-
las á causa de los gases de la pólvora, que 
no oodía ser de peor condición. 
WisitansSo á los heridos. Cuatro de-
funciones masa 
TOLÓN 28. 15,35. 
El contraalmirante Sourreux, comandante 
en iefe de la Dirección de Artillería, acompa-
ñado de varios oficiales pertenecientes a la 
dotación del Michelet y d« otras personalida-
des han estado en el Hospital de bamt Ma-
driéux, donde se hallan los heridos causados 
por la explosión, prodigándoles toda clase 
de consuelos. -
Han fallecido cuatro mas, cuyos cadáveres 
serán conducidos por cuenta del Estado á sus 
respectivos pueblos, donde se les harán exe-
quias con gran solemnidad. 
43 sorteo para la a m s r z í x a c í ó n de la 
Deuda al 5 per ICO. 
Debiendo acomodarse la amortización á 
lotes cabale*, corresponde amortizar en este 
frimeslrc, qiié vencerá el i¿ de Agosfo pró-
ximo, la suma áé éós iplUones cuawQCiet^ 
tas ochenta y cinco mtt fieSeias por los tt-
tulos emitidos en virtud del Reâ  decreto 
fecha 19 ae Mayo de 19001 setééiéntos diez 
y siete mil quinientas peéetas por la emi-
sión de Igual deuda, según Real decreto de 
5 de Jumo de 1903, y trescientas ochenta y 
cinco mil por la ampliación de la misma 
Deuda, según Real decreto de 15 de Abril 
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Los sorteos tendrán lugar públicamente 
en el salón de Juntas generales del Banco 
el día 15 de Julio próximo, á las once en 
punto de la mañana, y los presidirá el go-
bernador ó un subgobernador, asistiendo 
además una Comisión del Consejo, eh secre-
tario y el interventor. 
Por cada serie se hará un sorteo indepen-
diente, introduciendo en un globo las bolas 
que representan los títulos que de cada una 
existen en circulación y extrayendo á la 
suerte las que correspondan al trimestre 
indicado auiteriormente, entendiéndose con 
respecto al cuadro primero que en las series 
A, B, C y D compréude cada bola diez tí-
tulos y cinco en las series E y F ; con res-
pecto al cuadro segundo, que en las series 
A, B y C cada bola comprende diez títulos 
y uno solo en las series D, E y F ; y con 
respecto al cuadro tercero, en las series A 
y B cada boki comprende diez títulos y 
u>w solo en las series C, D, E y F. 
Las bolas sorteables- se expondrán al pú-
blico para su examen antes de introdúcirlas 
en el globo. 
Se anunciarán en los periódicos oficiales 
los números de los títulos á qué baya co-
rrespondido la amortización, y quedarán eáci 
puestas al público para su comprobación 
las boias de cada serie que hayan sido ex' 
traídas en el expresado sorteo. 
Madrid, 28 de Junio de 1912.—El secreta-
rio general, Gahrie-l Miranda. 
Desde el día i.0 de Julio próximo se pa-
garán los intereses de la Deuda amortiza-
ble al 4 por 100 de vencimi-enío del mismo 
día á los portadores 'de talones de la Direc-
ción general del ramo hasta el número 300 
y los números 1 al 3 de los de títulos amor-
tizados de la mencionada Deuda. 
Se pagaran igualmente desde dicho día 
los intereses del citado vencimiento á los 
portadores de talones de facturas de Deu-
da perpetua al 4 por ioo_interior hasta el 
número 1.900 y los números 1, 3 á 17, 19 á 
22, 24, 25, 28 á 31, 33 á 37, 39 á 44, 51 á 54 
y 59 á 317 de inscripciones nominativas. 
Los correspondientes á los números suce-
sivos de una y otra clase de Deuda se pa-
garán á medida que se reciban los avisos 
dé la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de 
igual vencimiento de dichos valores á los 
que los Jtengan depositados en este Banco. 
Madrid, 28 de Junio de 1912.—El secreta-
rio general, Gabriel Miranda. 
En Fuenterrabía, á orillas del mar, se al-
quilan hoteles y pisos amueblados con agua, 
luz eléctrica y garage. 
Informarán en la casa Ureña, Prim, 1. 
El día 12 dol mes de Julio próximo, á las 
once de su mañana, tendrá lugar en el local 
que ocupa la Sección de Aduanas de la De-
legación de Hacienda la venta en pública 
subasta de 1.289 discos impresionados para 
gramófono, tasados en 3.271,02 pesetas. 
El género, con el inventario detallado del 
mismo, puede examinarse en dicha oficina 
todos los dias hábiles, de once á \v¡xb. 
Í I Ü I S Á N T E S I R E Y I J A N O 
M E J O R E S Ü Ü E F R E S C O S 
"SsU-ar iADüs S;.?á CQLQS AI l f iF IC iAL 
La Exposición de trabajos y labores eje-
cutados por los alumnos del Centro de Hi-
jos de Madrid, plaza de la Villa, núm. 3, 
queda ró definitivamente cerrada 151 público 
el día 5 de Julio próximo 
En dicho Centro continúa abierta la ma-
trícula de las enseñanzas de Taquigrafía, 
Mecanografía, Gramática, Francés, Aritmé-
tica, Teneduría de libros, Dibujo aplicado 
á las artes, preparación para carreras es-




Ventiladores de techo, mesa y bolsillo los 
vende Ureña, Prim, i , Madrid. (Catálogos 
gratis.) 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 28. 16,10. 
El Tribunal acaba de condenar á la mayor 
pena que consienten las leyes del país, al 
capitán Paterno, que hace unos meses mató 
á su esposa la condesa Trigena, dama de 




EiNCIOSOS. EXTRA ECONv,iVlICOS? 
COMPRA» E L 
L O R R A I N E D E T R I C H 
S o c i e d a d E X C E L S I O H 
S A L A S , 5.—TEXÍSFONO 3.823. 
EL SR. CANALEJAS 
El jefe del Gobierno recibió ayer á loa 
periodistas; les manifestó que había estado 
hablando un rato con el Sr. García Prieto, 
que quería cambiar impresiones con él an-
tes de i r á la recepción diplomática, y que 
su imprésión respecto del proyecto de re-
forma administrativa de Canarias era Ja de 
que el en Senado será discutido con mucha 
brevedad. 
También dijo el Sr. Canalejas que no 
cree en la actitud hostil que algunos atri-
bu5̂ eu á determinados personajes liberales, 
presentándoles como adversarios del pro-
yecto de mancomünidades. 
LOS REGISTRADORES 
Una Comisión de aspirantes á registrado-
res de la Propiedad visitó ayer al señor 
Canalejas para entregarle una fórmula que 
servirá para colocar á todos en cuatro años. 
DEL SENADO 
La Comisiéin que ha de entendar en el 
proyecto referente á Canarias que ha de dis-
cutirle én el Senado ha quedado formada 
por los Sres. Rodrigáñez, Cela, Carracido, 
Amblard, Cort, Peña y Belascoaín. 
También ayer quedaron elegidas las Co-
misiones siguientes: 
Reforma de la ley de caza: conde de Ga-
ray. García Mollinas, Rodrigáñez, Montes 
Sierra, Paje uo, España y Matesan^. 
Co cesión del Jardín Botánico al Ayun-
tamiento de Zaragoza: Sres. Portuondo, Ca-
lleja, marqués de Laurencín, Herreros, Sol-
soma, Sánchez Moguel y marqués viudo de 
Mondéjar. 
Reorganización administrativa de Cañar 
rías: Sres. Rodríguez Cai-racido, Cort, Rô  
drigáñez, Belascoain, Amblard, Peña y Ro-
dríguez de Cela. 
Ratificación de los Convenios: sqñorett 
marqués de Santa María, Picó, Sánchez Ru-
mán, Fernández Prida, Díaz Moreu, Rane-
ro y Matesan?. 
IÁI de ratificación de Convenios nombró 
presidente -al Sr. Sánchez Román y secre-
tarió al Sr. Ranero. 
Y la de cesión del Jardín Botánico de 
Zaragoza al Sr. Portuondo presidente y se-
cretario al marqués de Laureucíii 
CONFERENCIA DIPLOMÁTICA 
Hoy celebrarán los Sres. García Prieto y 
Geoffray una nueva conferencia en el mi-
nisterio de Estado para tratar de las nego-
ciaciones internacionales. 
YA NO HAY PRESUPUESTO 
Contra lo que el propio Sr. Canalejas di-
jo, parece que ya no se aprobará el presu-
puesto de gastos antes de que se cierre el 
Parlamento, dando por terminada la actual 
etapa parlamentaria. 
La razón de este aplazamiento es que los 
presupuestos de Fomento é Instrucción han 
de ser rectificados, aumentando 42 y 3 mi-
llones respectivamente, y siendo el criterio 
del Sí. Navarro Reverter contrario al del 
Gobierno, de hacerse ahora esa rectifica-
ción, el señor ministro de Hacienda tendría 
que dimitir, lo que no ocurrirá aplazando 
para después del verano esta rectificación 
de los presupuestos. 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ZARAGOZA 28. 22,25. 
Comunican de Caspe que á las seis de la 
mañana se celebró una misa de campaña en 
el atrio de la iglesia parroquial, oficiaudc el 
Arzobispo. 
En el lugar donde se verificó la proclama-
ción de Femando Rey. de Aragón cele-
bró una misa-el Obispo de Huesca. 
El altar estaba brillantísimo. Presidía la 
imagen de San Pedro. 
Asistieron los Sres. Qssorio y Gallardo, e' 
alcalde de Cespe, diputados, concejales y Co-
misiones. 
La plaza de la iglesia estaba completamen-
te llena de gente. 
Los balCones lucían vistosas colgaduras. 
Una banda de música interpretó escogidas 
piezas. 
A l alzar tocó la Marcha Real. 
Después de la misa, el canónigo, señor 
Guallart pronunció un elocuentísimo ser-
món. 
Ensalzó la obra, que fué completa, hacien-
do resaltar la figura de San Vicente Fe-
rrer. 
La fe religiosa—añade—fué la paite prin-
cipal del fallo. 
Elogió la admirable organización del an-
tiguo gremio de las Comunidades, que luc-
ofo fué el fundamento de las mayores gran-
dezas de la Patria. 
Terminó con una elocuente invocación á 
San Vicente Ferrer. 
Después se colocó la primera piedra det 
local destinado á Museo de Artes retrospecti-
vos, asistiendo las autoridades. 
El Arzobispo bendijo la primera piedra. 
A la una se celebró un banquete en la 
Casa-Ayuntamiento. 
A las cuatro de la_ tarde se celebró, en el 
teatro, una velada, eñ Ta cual hablaron los 
Sres. Ossorio, el rector de la Universidad y 
Minguijón, como catedrático de Historia y 
Derecho de la Universidad de Zaragoza. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
AP A y i O f l Q SILUETABOS (Gran metía O i H I ^ S U y O A 3 pesetas 60 céntimos. 
R. L. SERRA. Carretas, 5 (frente á Gobernación. 
LAS VÍCTIMAS DE LA AVIACION 
El capitán Sr. Bayo 
gravemente herido 
En el aeródromo militar de Cuatro Vien 
tos ocurrió la otra tarde una sensible des-
gracia, de la cine fué víctima el dignísimo 
| capitán del Eiército D. Celestino Bayo. 
Este ilustrado capitán estaba veriíicanda 
i pruebas de las llamadas de virage en un 
I aeroplano, cuando al intentar uno de éstos, 
el aeroplano se desvió de la posición hori-
zontal, inclinándose liacia uno de sus lados. 
El capitán Sr. Bayo, desprendido de su 
asiento, cayó al sítelo desde una altura d« 
25 metros, y tras él cayó el aparato, que 
fué á chocar terriblemente contra su cuerno. 
Con todas las. precauciones debidas itié 
trasladado inmediatamente el ilustre capi-
tán al Hospital Militar de Carabanchel, don-
de los médicos militares pudieron apreciar-
le, después de un escrupulosísimo reconoci' 
miento, la fractura de ambos muslos, con 
I salida al exterior de las esquirlas de los hue-
sos; desgarramiento horrifre de las partes 
carnosas y fuerte conmoción cerebral. 
También le fué apreciado un fuerte traiu 
matismo. 
_ El capitán Sr. Bayo tuvo que ser operado 
sin pérdida de tiempo. 
A pesar del estado gravísimo del capitán' 
Sr. Bayo, los médicos confían en que podrá 
salvasse y que conservará las dos piernas. 
Eí Comité Ejecutivo de la Exposicióiii 
Hispano-Ainericana convoca á concurso 
para la presentación de proposiciones cort 
objeto de ejecutar un edificio destinado 
para pa1acio de Bellas Artes, y otro de-
dicado para palacio de Industrias y Ar-
tes decorativas. 
Las proposiciones, que podrán hacerse 
separadamente, se presentarán en las ofi-
cinas dei Comité hasta el día 15 de Julio 
inclusive, y se ajustarán á los respectivos 
proyectos, cuyas condiciones económicas 
han sido modificadas favorablemente. 
Los presupuestos de contrata de ambos 
edificios ascienden, respectivamente, a 
746.328,08 pesetas y á 716.490,79 pese-
tas. 
Los proyectos se hallarán expuestos a| 
público en las oficinas del Comité Eje-
cutivo. 
Sevilla, 15 de Junio de 1912. 
El Presidonto del Comité Ejecutivo, 
A N T O N I O H A L C O N Y V I N E N T 
I - A . 3 D O 
Lista de ios n ó m e r o s p r smiados on el ^ r t e o csSe-
forado en Sfladrid el día 2B de JM?SSS 53J2. 
HÚMEROS PREMIOS POBLACIONES 
10O.00O Cartagena.—Madnd.-Id^tm 
60.000 Pontevedra.—Málaga.- Canagina. 
20 000 Bilbao—Sevilla.—Barcelona. 
1 500 Córdoba.—Barcelona.—Vig». 
1 500 Cartagena.—Cádiz.—Ide.-ü. 
1 500 Valencia y Madrid.—Zaragoza.—Idem. 
1Í500 Pamplona.—Málaga.—Madrid. 
1.500 Madrid.—Barcelona.—La Unión. 
L500 Madrid.—Idem.—Idem. 
1.500 Pczoblanc».—BarceiOHa — v'igo. 
1 500 Córdoba.—Madrid.—Idem. 
L500 San Sebastián.—Madrid—Idem. 
1.500 Saniúcar la M.—Barcelona.—Granada, 
LJOO Madrid.—Idcm.-Cabra. 







99 aproximaciones de 300 pesetas cada una para los99 números 
restantes de las centenas de los dos premios primeros. 
2 apioximaclones de 800, 600 y 544 pesetas cada una para los 
números anterior y posterior de los tres premios primeros, res-
pectivamente. 
E! siguiente sorfe» se verileará el dia 10 de Julio y constará de, 





















































































































































236 3 363 
238 3 414 
261 3 415 
273! 3 442 
370 3 452 
3751 3 499 
3771 3 520 
401 3 568 
4911 3 584 
522| 3 588 
559, 3 614 
5601 3 642 
5881 3 666 
613 3 686 
619; 3 703 

















































































































6 mil 7 
055:7 









































































953 i 8 
966:8 











































































































































































































































































































































































































































































































































































921 22 958 




















































146 23 305 
150123 304 
156Í23 316! 
188 23 33 S 
189 23 358 































730 25 635| 
732 25 683: 
734 ¡ 25 740 
744 
755 








































































768 25 829 
779! 25 888 
7931 25 899 
811 i 25 905 
8251 25 942 
8421 25 978 
858 -
870| 26. mil 
905 [ 
9301 26 000 








089| 26 318 
092 26 328 
1251 26 345 
152 26 352 
193j 26 361 
202 26 392 
337 26 473; 
349 26 508 
3601 26 546i 
361 ¡26 5981 
3871 26 633' 
3901 26 6601 
40l! 26 6971 
479 ¡26 707: 
514 26 730 
535 26 733 
592 26 738 
511 26 768 
616 26 777 


































































































29 1751 30 
29 183¡ 30 
29 3051 30 
29 3101 30 
29 3181 30 
29 3571 30 














29 6281 30 
29 6541 30 
29 661 i 30 
29 656 ¡ 30 
29 675 30 
29 6951 30 
29 759 30 
896130 733 
927130 792 















29 8131 30 


































Sábado 29 de Junio de 1912. E L . D E B A T E Año II.-Núm.2406 
Í I en EÜ a m m m m 
L a s e s i ó n de ayer . Dos concejales se 
abofetean. 
Se abre la sesión á las diez y inedia. Pre*-
eide el vSr. Ruiz Jiménez. 
Gran calor en el salón y pocos concejales. 
Se da cuenta de dos comunicaciones del 
Goibierno civil, una desestimando el recurso 
de alzada interpuesto por las Compañías de 
electricidad del Mediodía y Chamberí con-
tra el acuerdo de la Junta municipal para 
la celebración de un concierto económico pa-
ra suministro de fluido eléctrico con la Con^ 
pañía Electra, y el otro desestimando los 
recursos interpuestos por la Compañía Ge-
neral de Tranvías contra 27 resoluciones del 
concejal-inspector de coches, confermadas 
por decreto de la Alcaldía-presidencia, que 
impuso 20 pesetas por cada una. 
Se aprueban varios dictámenea. 
El Sr. Ruiz Jiménez pronuncia algunas 
frases necrológicas por el Sr. D. José de Mi-
guel, exconcejal, constando en acta el sen-
cimiento de la Corporación. 
El alcalde da cuenta del estado florecien-
te de la Hacienda municipal, citando mul-
titud de datos, algunos de los cuales ya co-
nocen los lectores. 
Iniciase un debate á un dictamen propo-
niendo se deniegue la prórroga de un ano 
solicitada por el contratista de aceras de ce-
mento, autorizándole tan sólo para ejecufcu 
las aceras aprobadas por el excelentísimo 
Ayuntamieuto con anterioridad, á la caduci-
dad de dicho contrato para la calle de Al-
calá, desde la Avenida de la Plaza de Toros 
á la plaza de Manuel Becerrd. 
Impúgnalo el Sr. Quejido, que sieí mues-
tra extrañado per algunas incorrecciones que 
6e notan en él. 
Dice que el día en que se tomó el acuerdo 
estaban en la Comisión el Sr. Rosado y 
otros dos concejales.. 
Se lamenta de que dicho señor no haya 
asistido á la sesióiíi 
El orador continuó hablando. 
En los escaños de enfrente se nota un 
olboiroto. Los Sres. Gurich y González Ro-
jas abandonan el salón, como desafiados. A 
los pocos momentos se oyein unos golpes 
secos. Varios concejales abandoann el salóii. 
Después entra el Sr. González Rojas, con 
una péqueña herida. El Sr. Gurich, con una 
rotunda contusión de una bien aplicada bo-
fefada. 
Parece que el Sí. González Rojas dijo que 
cuando el Sr. Rosado no vino su cuenta le 
traería. El Sr. Gurich contestó indignado. 
El Sr; González Rojas pronunció otras (pa-
labras, que molestaron al Sr, Gurich. Salie-
ron ambos y ocurrió el deplorable incidente. 
El Sr. Ruiz Jiménez calma los ánimos, 
continuando la sesión sin interés. 
S e s i ó n secreta . 
Por lo que hemos podido oir, se han dado 
mutuas satisfacciones los concejales comba-
tiente*. 
Duró menos de un cuarto de hora la se-
sión. 
Sobre tarifas de tranvías 
La Comisión gestera, reunida ayer, cum-
pliendo lo acordado por la general, nombró 
el Comité ejecutivo siguiente: 
Excmo. ST. D. Carlos Prast, presidente de 
la Comisión gestora; Excmo. Sí.. D. Faus-
tino Prieto, excelentísimo señor marqués, da 
Zafra, Sr. D. Mauricio Jalvo, limo. Sr. D. Fe-
derico Bordallo, Sr. D. Fulgencio de Miguel; 
secretario, el de la gestora, D. Francisco 
Huerta. 
Asimismo se acordó que la manifestación 
tenga lugar en el caso de que no dieran re-
sultado las gestiones con las autoridades y 
con la Compañía. 
Y que sé redactara un ultimátum por el 
excelentísimo señor secretario de la Asocia-
ción de propietarios. 
Los representantes de varios pieriódiccs 
ofrecieron int©resaa"se del justo derecho del 
pueblo de Madrid, que con la rebaja de las 
tarifas podrá vivir en habitaciones higiéni-
cas y baratas, disminuyendo y acabando con 
la tuberculosis, que lo diezma po'r las altas 
tarifas de hoy. 
• r 
Hoy publica el "Diarlo Ofioial". 
Real orden concediendo tres meses de l i -
cencia para el extranjero al comandante dé 
Estado Mayor D. Fernando Alvarez de la 
Campa. 
Idem id. licencia para contraer matrirao 
nio al capitán de Ingenieros D. Ricardo 
Aguirre. 
Idem id. mejora de puesto en la escala 
de su dase al primer teniente de Artilla'ía 
D. Enrique Mateo y Campos. 
Idem id. 1 ! ingreso en Inválidos al capi-
tán de Infantería retirado D. Enrique Co-
mendador. 
Idem disponiendo el destino de los se 
gundos tenientes tle Infantería promovidos 
á este empleo por Real orden de 27 del co-
rriente. 
Idem id. el de los segundos tenientes (es-
cala de reserva) de Infantería ascendidos 
por Real orden de la misma fecha. 
Idem propuesta de destinos de primeros 
y segundos tenientes de Ingenieros. 
Idem concediendo la cniz de San IJerme-
negildo al capitán de Infantería de Marina 
D. Martín Gutiérrez Rodríguez. 
Idem id. el pase á situación de reempla-
zo al capitán de Artillería D. Manuel .Va-
lenzuela de la Rosa. 
Consejo Supremo. 
Señalamientos para la senjaná entrante: 
Miércoles 3: Vista de la causa seguida 
contra^ el. capitán de Infantería D. C. de I . 
Y. por negligencia en funciones judiciales. 
Defensor, Sr. Navajas. 
Jueves 4: Vista de la causa contra los 
soldados T. M . y J. M. por lesiones. Defen-
sores, Sres. Villar y Alvarez Meira. 
Visitas al ministro. 
Ayer han visitado al general Luque el 
capitán general Sr. Primó-efe Rivera, los 
generales Moragas, Castellanos, Heredia y 
Serrano Aizpurúa, los diputados por Lor-
ca y Tremps y el Sr. Arteche. 
m m i i M i m m m 
Himno nacional a l Sagrado Corazón 
de J e s ú s . 
La convocatoria á un concurso para pre-
miar la letra de un himno nacional al Sa-
grado Corazón de Jesús, que hicimos en 20 
de Febrero último, ha tenido el apetecido 
éxito. Ciento veinte composiciones se pre-
sentaron al concurso, y eptro ellas, el Jura-
do, reunido el día 10 del actual, adjuíücó 
por unanimidad el premio á la que llevaba 
por lema Veni, Domine Jesu, venZ 
Abierta la plica correspondiente á! este le-
ma, resultó ser su autor el reverendo padre 
Félix González Olmedo, S. J. 
Las razones que el Jurado ha tenido en 
cuenta para adjudicar el premio á esta com-
posición, aparte de su mérito, han sido su 
sencillez, su españolismo, su metro y con-
sona ncia, que se prestan á la música popu-
lar, pues á lo que se aspira es á que el him-
no resulte verdaderamente nacional, lo que 
no puede lograrse si no es con una letra y 
una música sumamente asequibles á la gran 
masa del pueblo. 
En su virtud, se abre nuevo concurso para 
premiar la composición musical correspon-
diente á la letra del himno premiado. 
El Jurado estará constituádo por el reve-
rendo pádre Nemesio Otaño, director de 
Música: Sacra; D. Gregorio Serrano, maes-
tro de capilla de la Santa Iglesia Catedral; 
H. Joaquín Larregla y Urbita, académico de 
la de Bdlas Artes de San Fernando; D. Va-
lentín de Arín, profesor de Harmonía del 
Conservatorio; D. Enrique Reig, asistente 
general ele l a Unión Apostólica; actuando 
como secretario D. Federico Santamaría, que 
lo es del concurso. 
El concurso se sujetará á las siguientes 
c o i s r i D i o r o i s r E S 
1. * La composición constará de un coro 
y una estrofa^ aquél y ésta á una voz y 
con acompañamiento de órgano; pero_ de tal 
manera dispuesta, que pueda suprimirse di-
cho acompañamiento. 
2. a La composición, popular por su texi-
tura y carácter, deberá inspirarse en la gran-
deza y ternura del Corazón Divino y en la 
profunda religiosidad y valor indomable del 
alma española. 
3. a Deberán observarse en la composición 
rigurosamente las prescripciones de Su San-
tidad en su Motu proprio sobre música re-
ligiosa. 
4. a Acompañará á cada trabajo una pilca 
cerrada, y si se quiere, lacrada, que conten-
ga al exterior el lema de la composición res-
pectiva, y en el interior el mismo lema y 
el nombre del autoí. 
5. a Los trabajos serán remitidos al secre-
tario del concurso, calle de Vergara, 12, ba-
jo, domicilio del Centra Matritense de la 
Unión Apostólica, antes del 30 de Septiem-
bre del presente año. 
6. a La composición premiada quedará de 
propiedad de la Unión Apostólica. 
7. a Las plicas correspondientes 5 los tra-
bajos na premiados, sin ser abiertas, sel de-
volverán con las respectivas composiciones 
á los que las reclamen antes del 31 de Oc-
tubrá. 
8. a El autor de la composición tendrá de-
recho á un diploma, á 250 pesetas y á cierto 
número de ejemplares una vez impreso su 
trabajo. 
Madrid, 20 de Mayo de 1912.—El asistente 
general de la U. A., Enrique Reig—El se-
cretario del concurso, Federico Santamaría. 
Banda munioipaS. 
Programa del concierto que se celebrará 
en el paseo de Rosales mañana domingo, á 
las diez de la noche: 
Primera parte.—Cantos regionales asturia-
nos, Villa: primero, andante allegro; segun-
do, andante moderato; tercero, allegro gius-
to; cuarto, andante allegro; allegro molto. 
Segunda parte. — Obertura de Mignon, 
Thomas; selección del acto primero de Tan-
nhauser, Wagner; fantasía de La revoltosa, 
Chapí. 
KG*. RATIFICAMOS 
OQ caso figjíoíia ¡Djusiia 
Hace unos días publicamos un suelto en 
el que poníamos de relieve la notoria injus-
ticia con que se había procedido en la jubi-
lación de ciertos catedráticos, aplicando á 
unos la Real orden de Agosto de 1911 y á' 
otros noi; decíamos que no veíamos la razón 
ni el por qué á un catedrático de Granada, 
que estaba en mejores condiciones que otros, 
no había sido jubilado, mientras que otros 
que no estaban en tan buenas condiciones, 
lo habían sidd. 
A este propósito llamábamos la ateucióa 
del Sr. Alba. 
Entre las muchísimas caitas que estos díaaT 
recibimos sobre asuntos de Instrucción pú-: 
blica hay una de Tarragona, en la que s<r 
nos expone Ja angustiosa situación del cate* 
drático de aquel Instituto Sr. Mariné, quica 
ha sido tratado,con verdadera impiedad. 
El Sr. Mariné, dignísimo profesor de Fran* 
cés, llegó á su cátedra por briflante opoep! 
ción, después de haber desempeñado en el 
extranjero importantes cargos en la enseñan--
za; paro, sin culpa suya, ya un poco entra-
do en años, y como, per otra parte, su que-
brantada salud no le permitía la continua1 
asistencia á su clase, por delicadeza pidió 
que se le jubilase con sustituto, petición que 
fué atendida. 
La jubilación con sustituto, que si no és 
justa, es equitativa, se estableció precisamen-í 
te para no echar á la calle á los que, como' 
el Sr. Mariné, no estaban en condicionegfi 
de poder pasar á ser clasificados por clases' 
pasivas. 
. Según nos dicen, el Sr. Mariné ha solicp; 
tado se le ponga en condiciones de no qu'¿4 
dar, como ha quedado, en la calle, y espera-
mos que el Sr. Alba atenderá esta petxcións' 
y . reglamentará de un inodo Justo esta cues-i 
tión, á fin de que no se cometan injusticias' 
como la que denunciábamos en nuestro prw 
mer suelto ni como la que presentamos hoy| 
Imprenta y estereotipia de El. DEBATE/ ' 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
—7 rr r . . . u . ' = & 
Santojjjultwje^ey-
Santos Pedro y Pablo, após-
toles; Santos Marcelo y Anas-
tasio, mártires; San Siró, pa-
pa; San Casio, confesor, y 
Santas María y Benita, vírge-
nes. 
• 
So gana el Jubileo de Cua-
íenta Horas en la iglesia de 
feaa Pedro (Paloma) y babra 
ttmción solemne al tifeular a 
las diez y media, predicando 
Ü muy ilustre señor don mo-
fo Tortosa, y por la tardo, a 
L siete, estación, rosario, 
cimpletas y reserva. 
En la Catedral, á las diez, 
fiesta al Apóstol San Pedro, 
táendo oradox el excelentísimo 
Beñor Obispo de Madrid-Al-
^En la iglesia del Corazón de 
Maa-ía (Buen Suceso 18) con-
tinúa la novena al Corazón de 
Jesús por la tarde, 4 las seis, 
Hiendo orador el padre Fuertes. 
En la iglesia del Hospital 
Ban Pedro de los Naturales uc 
Madrid (San Bernardo, 101 y 
103) solemne función al Prin-
cipo do los Apóstoles & las 
diez, siendo orador D. Angel 
Nieto; á las seis termina la no-
vena, predicando P. José Ma-
ría Tellado. 
La misa y oficio son do San 
tedro y San Pablo. 
Visita do la Corte de María. 
Nuestra Seflora do Montserrat 
en los Calatravas, do la Correa 
en el Espíritu Santo ó de a 
Cabeza en San Ginés. 
( E s t e periódico «e publ 
con censura ec le s iás t i ca . ) 
LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 
Marquesa viuda de Nájera, DamqJJoble de la Real Orden de 
la Reina María IfUtsa, Dama de S<, A. R. la Serenísima se-
ñora Infanta Doña María Isabel Francisca de Éorbón y Bar-
bón, Condesa de Girgetiti y Vioepresidenta de la Junta de se-
ñoras del Moepital de la Princesa. 
F&LLEGlá EL OÍA 81 DE DICIEMBRE DE i9if, 
habiendo reoibido las Santps Saoramentos y (a ben-
dición de Su Santidad. 
Z . JE». 
Su director espiritual; el Ecxmo. Sr. D. Alonso 
Coelloy Contreras, Secretario-Tesoiero de S. A. /?.; 
sus hijos, los marqueses de Nájera; sus hermanos, 
sobrinos, demás parkhtes y testamentarios, 
RÜEGAH á sus amibos ss sirvan enco-
mendar su alma á Dios Muestro Señor. 
Todas las misas que se celebren mañana 30 en la 
Real y Pontificia iglesia del Buen Suceso, parroquia 
de San Marcos é iglesias de P. P. Carmelitas, y 
P. P. Misioneros del S. C. de María, serán aplicadas 
por el eterno descanse de la citada Exorna. Señora. 
El Emmo. y Revmo. Sr. Pronuncio de Su Santidad 
y todos IOÍ Prelados de España han concedido in-
dulgenciasen la forma acostumbrada. 
El próximo lunes, 1,0 de julio, se,publicará, de nueve á nueve 
y media de la noche, el primer número de 
ira impreso en papel verde-azulado para facilitar 
lectura con luz artificial., 
su 
ISCOS no publicará trabajos literarios ni fotografías, limitan* 
dose á informar al público serena é imparaaimerite cj^ cuanto 
ocurra en el mundo en breves artículos y ñotidas. 
ECOS aspira á ser leído por todas las clases sociales sin distin-
ción de ideas, y á que su lectura sea compatible con la de los 
diarios de tendencias más opuestas. 
ica 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R C A -
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18).. 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Albañilcs.—Peones de mano, 
í; peones sueltos, 3; estuquis 
í'a, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales albañiles. 
Purísimo, sin sabor, A. Coi 
peí, frasco do una onza, 50 cén 
tim^s. Barciuillo, 1, Farmacia 
Maárid. 
Ramos iglosia. Lazos altar. 
Coronas Profesión. Apres-
tos para hacer flores. Pre-
cios especiales á conven-
tos, comunidades y cole-
gios religiosos. Sucesor Je-
sualda Prieto. Plaaa Pro-
Ki-eso, JLti.vSSadrid. 
G a r a n t í a albsoluta 
GRADUACION EXACTA 
Precios e c o n ó m i c o s . 
CASA VARA Y LOPEZ 
5, P R Í N C I P E , 5 
P a r a anunc ios 
suscripeiones, en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
Se reciben esque-
las de defancióa y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
E l Empor io de Y e n t a s 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis a casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetes que os «frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, 3 5 . - S u c u r s a l i R E Y E S , 29, 
T e l é f o n o 1.942. 
resultará gratis, completamente gratis, á todos los com-
pradores de sus diez primeros números. Jos cuales recibirán, 
además de su dinero, una participación en diez billetes de la 
Lotería Nacional del sorteo que se celebrará el día 2 0 del 
próximo mes de Julio. 
invita á los lectores de EL D E B A T E á que compren 
sid^pimer número el próximo lunes, de nueve á nueve y media 
de la noche. 1 6 páginas encuadernadas, 5 céntimos. 
BGBEOITflDOS TBLLEBES 881 BSCSlíOF 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido ál numeroso é instrüído personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Yaiancía. 
illSi 
3 3 E S . A . - O O X 3 F » E S X J 
Curan reumatiamo en general, gota, escrófulas, tumores, ar-
terioífclorosií y diversoa humores de la sangre. El yoduro po-
tágied es el depurativo y regulador del corazón mág durade-
ro á inofensivo. Estas ORAOKAÜ son la mejor forma de to-
marlo sin notar 6u mal sibor, ni sufrir el menor accidente 
en las vías digestivas, debido á su calcinación. 
i l lo, I , Fa rmac ia .—MADRID 
Compraventa y comisión de muebles y objetos de todas 
clases, en nuevo y usado. Gran economía en sus precios.— 
Hay guardamuebles. 
No comprar sin visiíar osla casa. 
ENTRADA 
L I B R E 
TE5JEFONO S«0. 
PRECIO FIJO 
K ^ ^ ^ ^ f e ^ ? 3 ^ ^ ^ sin que ninguna 
' "enes de 
menor 
moda mejor en el coche. Todos íos bidTnes ílpvTn 1̂ t i I S S*e aC0' 
la indicación C L A V I L L O y las fnící^s d '11^3 ^ ó u r c a d e y 
O f ü i r m : F E R W A N F L O R . 6. p r a l 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
rolój, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de reourrií 
i carillas, oto. 
Este nuevo ralo] tie-




ra'! descubierta hace 
alguno» í\flos y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después do 
müohoa esíu.erzos y 
trábajos se hji podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en laobsou 
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
P t w . 
En cafa níquel con buena máquina garantizada, caja 
ineda eVtfaplaHO 25 
Idem, máquina «xtra, áacora, rubíes f 
En caja de plata cen máquitia extra de áncora, 15 fu-
bíés, decoración artística ó mate 40 
En Sj 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con autflsnto da 1,50 ptas. 
OBRVANTE8..—r̂ A las i y Íl2.^ 
Los dos pillétes (SíOtos.eai 
pecial).—A las 9.-La misma.', 
i 
PARISH.—A las 5 de la tarde y-
9 y Ii2 de la ndcího. — D'ó»1 
Vatiadas funciones.—Sensâ  
clónales exhibiciones de ju-; 
jitsu por el profesor Vukiá* 
Tan i y el campeón Tarro-Mi-, 
yake; Los perros comedian-
tes de Tenofj^á troupe ohjH 
na; Loa lilíplitiehses; Los 
ciclistas B.o^den y üardey y 
toda la coalp^fiía do circo yr 
jarigés que dirige WillitBpi 
COMICO.-A las 7.^La viva 
de genió (2 actefe, doble);— 
A lás %Q y 1[2.—Gehte ma-
nuda (3 actos, doble). 
BENAViíNTE.-De i y li2 áJS J. 
Jl*. -- Seoóíón pontinua' de', 
cinematógrafo. •4- Todos lo* 
días'estrenos. / 
COLISEO IMPERIAL. — (Con', 
cepción Jfcrdnimá, 8).—Doj( 
grandes seociooes de pelíoxH 
las da 6 Ii2 á 8 my de 9 112 
á 12 1x2. UltiniaB novodadeá 
de las prinqijaaléa ¡¿arcas dS 
Europa y América, iodos iba 
días cambio de programa. | 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
deló—De S 0 dé la tarde á 
12 1(2 de la noche, sección 
continua, con escogido pro4 
grama y estreno de las maĝ  
niñeas películas «Juana 1^ 
pálid,^ y «Salvada por ej 
vaquero». 
EL POLO NORTE.— (0JrC£? 
•euestre d^ verano. Puerta 
de Atoftha)rc^mpa|Ua acuek-
* - gimMafai, a^obátloaV 
La más surtida. La que presenta más novedades. 
»La más barata. Visitadla qué os convenceréis. 
80.000 duros en teláis corrientes y fantasías, se-
|derías, lanerías, confecciones y paños ingleses, de 
Vprimavera y verano, última novedad para seño-
iras y caballeros. Se liquidan rápidamente por fal-
<ta de salud del dueño. 
Precios verdaderamente extraordinarios. 
Horas de ventar 
D e o c h o á u n a y d e d o s á n u e v e . 
F E R M I N 
-A_ Ts ZEiT _A_ HVL - A , I D E .A_ IR. J \ . G r Ó IST 
Su nuevo propietario, R a m ó n P a i l a ^ é s y P p a i s , pone en co-
nocimiento de los señores POOÍ£OÍ,I®S y del publico en general que 
ios ha reformado con el confort que exigen las necesidades modernas. 
La bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus aguas, sü fa-
mosa _ su gran Lago9 su deliciosa temperatura y hermo-
sos jardines, constituyen una estancia verdaderamente ideal. Muy in -
dicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus formas, y 
particularmente en el articular subaguclo nervioso muscular; artritis-
mo y predisposiciones catarrales, neurastenia y .traumatismo. A cuatro 
hor^s y media de Madrid en los trenes rápidos. 
Para detalles en su domicilio, [SoBsa? 23 (antiguo edificio de la 
Bolsa Madrid, ó en AEtiama de A r a g ó n , dirigiéndose á la Admi-
nistración 
L U C A S 
O I I B I R . A . I J T . A . 
Agencia marítima ch correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MGHTEYIDEO, BOENOS A I R E S , 
ESTADOS M D O S D E AMÉRICA, HAWAII , E T C . , E T C . 
Para el B r a s i l , ¡ M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
E l vapor PRO VENCE el día 26 de Junio. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la t ierra 6 buque todo e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á qnien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o ssúsn. ÍU Despachos: BrHsfi Town'i n u R i s -
r o 17, y P u e r t a de T ¡ e r r a s n ó m 
Dirección t e l e g r á f i c a : " I » Í T ^ S ¥ 
TRASPASO LOCAL 




Compro y vendo alhajas, pianos, pianolas, abanicos an-
tiguos, miniaturas, esmaltes, telas antiguas, antigüedades, 
máquinas de escribir, aparatos fotográficos y papeletas del 
Monte. 
Poema histórico y social por Enrique Carretero. 
Tres pesetas (primer tomo), 0'25 para el certificado. 
14, Atocha, 14.—El Intercambismo Gráfico. 
A l m a c é n d e t e j i d o s 
A s Popelines estampados de AIsaoia y Sui-
* 10 za" ^nero^ blancos. Modiaa muselina y 
í malla, marca Victoria. Lanería, borda-
dos, puntillas. Panamás, Driles y piqués para tragea de playa. 
Z&PATERÍA GÁTÓLIGJ 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
PALOMA 
Esta zapatería es 
qne vende el calzad© 
mejor y más barato de 
Madrid. 
FRENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
MADRID 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
Surtido especial en toda ciase de ar-
tículos para el culto divino. 
P I D A N S E C A T A L O G O S T M U E S T R A S 
cÓTulóa. y mipbaL baio la di-
VQcáión áfi S Gáádido feár-
cen^—Soc9¡^nesr Slás 7, 9 ™ 
ll2y 11.—En las Beecioneaí 
de la noohe ciaematdg'rafpí I 
PRINCIPE A-LFojfSO.-Ideail 
ojnema. Sección eontínuy 
de B á 12 y 1Í2. — Nuevoaf 
programas toaos los díasü 
Hióroolés por la noche, graóí 
moda.̂  Jueves y domingos,] 
matinée |nfantll con regalo.1 
Exitos: «Las sorpresas del (Uf 
Tercio», «A la descübiería' 
del aire» y cLog rieles dsl 
amor». i 
SALON REGIO (plisa de Batf 
Marcial). — Cfnematogrjifo* 
artístico para familias—Tea-í 
tro de laa ñovedadea e.ina-( 
matográflcaa. — Loa juéveaií 
matinée con regalos. Lo* 
viernes, moda.—Los niñoai 
gratis.—Sección continua d©' 
M I * . 
RECREO DE SALAMANCA.— 
(Ideal P olístilo.)—Villanue-
ra, 28.—Abierto da 10 í ' iM 
da 8 á 8.—Martes y Tiernae 
moda; sábados, carrsras d« 
ointti á las 7 de la tardo, los. 
jueves, cinematógrafo gr.iti$ 
para loa niños. 
Ultimos días de la presenta: 
temporada. 
CIUDAD LINEAL, — Esta no¿ 
che, gran festival do aríistaa 
dos tandas de baile. Todos-
Ios días do 6 de la tarde á 12̂  
de la noohe: Vario» espectj* 
culos al aire libre. Kureat^ 
circlo swing, oarrousol, ba*, 
laaoín, pim, pam, pum aniei< 
rieano, tiro de pistola y ca* 
rabina, restaurant, bar, cotí-' 
ciertos, etc. 
EL PARAISO.—Delicioso par*, 
que de reoreos, restaurant^ 
varietés , notables art¡stas,ci-i 
nematógrafo,°patineB, lanwn 
tenia, cable aéreo, banda mi-l 
litar, eto. (El sitio más agrá* 
dable de Madrid ) Alcalá, U« 
teléfono 2.414.—A las 7 y^fl 
las9 y li2 uooho. 
EDÉN-CINEMA. — Atootia, 6(tó 
solares do San Juan d6 DiosJ 
A las 7 y 8[4.— Seooión d* 
películas Pathe.—A las 9.—; 
Sección continua, selectaf 
películas.—Dos estrenos, Lac 
hija adoptiva y Un día da 
campo. 
Concierto por la banda del 
Hospicio, —Pim. pam, pum' 
humand. —Ambigú. 
JARDINES DEL BUBN RETI-
RO.—(Entrada por la Puer-
ta de Hernani), A isis nuevo, 
y media todas las noches. 
Grandes conciertos por 1« 
Banda Municipal y Orqucí-
Siufónici.—Varietés.—Cine-
matógrafo y otras diversiO" 
nes. 
ESTANQUE GRANDE DEL 
IlEXIRO.—Todos JM d¡as de 
6 do la mañana btóta ano-
checido, pintorescos p.tSMt 
en vaporea, cauo.-.s. íendamir 
y bioioloíae fiouáticae y bar-
cas Üe remo y vela. 
FRONTON CENTRAL. — A l.i« 
4 y 1(2.—Primer partido, á 
50 tan os.—Amoroio y .'..la-
boni (rojos), contra Ju.mi-
ta y Teodoro (azulea).-̂  Se-
gundo, á S*~tantoí.—Isid*-
ro y JÍ rquinaz (rojoaj, oon* 
i tra Gaí-aúy Guarnía (aw 
1 feiiL 
